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W tailaví« habrá quien diga qu* &] DIARIO no simpatiza con I03 
^ j ^ ó c b c nos aiimicio el cable que en los Dardanelos habían sido 
¿«¿os hacia el mar, 8,000 franceses e ingleses; que 12,000 de los 
UN SOLDADO INGLES EN E L INFIERNO 
L-tes habían caído en poder de los turcos; que el ala izquierda 
aliados en Gaüipoli se había rendido; y que los austrkicos h ¿ -
.̂mado |>oi' asalto a Bajan, escapando milagrosamente el Esta-
Mayor General mso. 
pues hien, a pesar de eso, para no irritar a los aliados, solo pnsi-
n ios grandes titulares los detalles del hundimiento del "G-anr 
beta- •asi a diai 
510: 
y ;l>i proceucium» o«ai a u i a n v , tenienao en cuenta (pie los ale-
no dan gi'au importancia jii a los titulares ni a los periódicos 
las críticas de los cronistas de la guerra. 
jBlos Se contentan con que les pulbliqnen sus partes oficiales, poi-
w saben de sobra que no son las letras gordas ni las críticas apa-
^ flacas las que barren las trincheras y destruyen al enemigo. 
El Liborio de E l Mundo, que no es precisamente lo .misino que 
el de I»a Política Cómica, dice que Lanuza y Varona no son viables 
,ial.a presidentes de la República "por falta de adaptabilidad en 
ellos a su medio, por no ser ellos concordantes con éste. Las concu* 
jjcencias se les reharían encima y acabarían con ellos.'' 
perdónenos el Liborio de E l Mundo, pero en eso debe de haber 
jigo de exageración. Si no la hubiera ¿cómo podría salvarse la hon-
r̂ ez indiscutible del actual gobernante? 
Será por las condiciones de su carácter o por su posición «ocial 
^or su edad, pero no porque sean dignos, porque digno y escru-
puloso y honrado también lo es el general Menocal y sî i embargo 
lleva ya dos años navegando por el mar de las concupiseeucias sin 
âncharse, hasta el punto de que no solo sus correligionarios sino 
•michos que no hacen política a-ctiva, piensan que debiera ser ree-
leeto. ' " ' 
Tenga cuidado el Liborio de E l Mundo no sea cosa que por enal-
tícer demasiado a algunos de sus amigos perjudique gravemente a 
otros-
V U 1 G A R I Z A C I 0 N 
A G R I C O L A 
L o s g r a n d e s c e n t r a l e s y l o s 
p e q u e ñ o s i n g e n i o s - C o m o b e -
n e f i c i a m e j o r a C u b a e l d i -
n e r o d e l a z a f r a . 
Correspondiendo a la atenta invi -
tación que en el DIARIO DE L A 
M A r i n a del *24 del actual se inserta, 
acerca del fomento de ingenios gran-
des o ingenios chicos, quiero hacer 
' la siguiente manifestación por si el 
I ilustrado periódico me honra dándole 
cabida en sus columnas. 
Pregunta el editorial que comen, 
to, si conviene m á s a la riqueza pu-
blica de) país , el fomento de gran-
des centrales c el de pequeños inge-
nios. 
Opino que a la riqueza pública con-
viene más el fomento de pequeños 
centrales que laboren desde cinco este puerto al vapor cubano "Santia-
E l P U E R T O E S T A L O S C O L M E N A R E S 
S E 
0 1 r o v a p o r d e h I n d i a - í r a e 
5 2 , 0 0 0 s a c o s d e a r r o z - 7 2 
d í a s d e t r a v e s í a - U n t r i p u l a n -
t e a l a p a - L a p a t e n t e , 
S í n t o m a s c a r a c t e n s c o s d e 
l a e n f e r m e d a d , P r o d u c c i ó n 
e n c r i s i s , L a J o r d e l a S e -
c r e t a r i a d e A g r i c u i t u r a . 
Procedente de Raangoon y Durban 
(India ' Inglesa) con escala en T r i n i -
dad llegó esta mañana el vapor in -
glés "Alrga ta" que conduce un gran 
cargamento de 52,000 sacos de arroz 
para la Habana y otros puertos de 
la Isla. 
En la t ravesía total ha empleado í ¿ ^ ^ ^ f ^ ; 
este vapor 72 días, no teniendo tuto I batil. esta enferm 
novedad que el fallecimiento de un 
fogonero de nacionalidad india que 
fué arrojado al agua. 
De la carga de arroz que conduce 
6550 sacos son para la República 
Donünícana y serán trasbordados ^n 
—Ni cañones, ni Zeppelines, ni submariuos.., Me pa-
J . •< que he entrado en el Paraíso. 
\ Simplicissimus, de Mimich.) 
I I -
Í E R A R I O 
L I B R O , P R O S A Y V E R S O S 
La autoridad Municipal de Hoyo Co-
lorado, te legraf ió ayer al Secretario 
de Gobernación dando cuenta de que 
, a lus once de la mañana del día an-
cumpliendo asi uuo de .os | tei.ior> el vecin0 de dicho pueblo Emi-
de BUS Estatutos, abre cua-; 1¡0 RodrígUéZ, hizo ídete disparos a 
su {ja^i-asto Antonio Traga b ; 
causándole siete heridas graves. 
E l autor del hecho es persona de 
buena conducta. 
El herido fué trasladado a la Quin-
ta de Dependientes. 
Esta Academia, a propuesta de su 
I Sección de Literatura, y con objeto 
i de estimular el cultivo de las letras y 
i» publicación de obras literarias na-
' díñale 
precep! 
[ffp ennrursoí? para premiar .un cuen. 
h%nna. poosia patriótica, un opiWlio 
kWórico y r'l raejor l íb 'o publicado 
dorante eke año, con arreglo a la3 
condiciones siguientes 
BASES PARA K L CONCURSO DEL 
CUENTO 
la.—Se o to rga rá un premio de $100 
üioneda oficial al autor dei mejor cuen 
IO en prosa. 
2a.—El asunto del cuento debe ser 
lelamente cubano, de a tmósfera y de 
personajes. 
• Sa.—El cuefnto deberá ser inédito y 
ÍII extensión no mayor de 15 cuarti-
llas escritas a máquina. 
4a.—El Jurado que ha de discernir 
el premio cu este concurso se com-
pondrá de los siguientes miembros de 
la Sección de Literatura de la Aca-
demia: Señora Aurelia Castilla de 
González, y señores Enrique José Va-
rona, Guillermo Domínguez Roldáy,. 
Federico Uhrbach y Aniceto Valdi-
via. 
S I E T E H E R I D A S 
G R A V E S 
O C U R R I O E N H O Y O G 0 L 0 R A 0 0 
L A P E S C A D E L A 
N S P E O G I O N D E V I V I R O S 
Se ha ordenado por la Capitanía del 
Puerto, a vir tud del decreto sobre la 
veda de la biajaiba, que empezó el 
dia 20, que se inspeciconen los v i -
veros surtos en este puerto y se 
obligue a echar nuevamente al mar 
el peühUe d'-' esta ciase'que se en-
cuentre -en los mismos. 
En el vivero "José Rodrígue/i" fu— 
ron encontradas' 80 arrobas de bia-
jaibas, por lo que se ha dejado Ln-
curso en multa a su pa t rón . 
U L T I M O S C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
T O D O S E N S U S 
P U E S T O S 
M U E R E N E S T O I C A M E N T E 
hasta veinte mi l sacos de azúcai 
No se necesita ser muy competente 
en economía para saber que la ver-
dadera riqueza de un país consisi--
siempre en la división y subdivisión 
de la propiedad rúst ica. Para el fo-
mento de estos pequeños c'-'ntrales 
recibiría el país una enorme inyec-
ción de dinero por que capitales dfi 
cincuenta mi l p^sos, cien mi l y cien-
to cincuenta mil , vendrían a encon-
t r a r aquí una buena inversión, in-
j versión que en los países de los 
Agrandes "trusts" no encuentran, por-
que en ellos el pequeño capital como 
I el pequeño industrial no tienen vida 
propia. 
Los dueños de estas modestas f in -
cas vendr ían con sus capitales, y con 
nosotros convivirían, produciendo y 
gastando en nuestro país una enor-
me cantidad de dinero que aumenta-
r í a considei-ablemente el comercio de 
importanción y venta. 
Con esta clase de ingenios chicos 
pudiera organizarse un buen servicio 
de tracción, hecho por carretas con 
bueyes y carros de cuatro ruedas he-
cho con mulos. La orgánización de 
este sei-vicio para ei arrastre y t i ro 
a los bateyes de las pequeñas colo-
nias, har ía que se quedase en el país 
mucho dinero que hoy en forma de 
fletes ferrocarrileros pagamos ai 
extranjero Entre otras muchas oportunas en-señanzas de la guerra europea, la 
que ya no nos conmueve n i nos asus-
ta tanto como en los primeros meses 
de ferocidades truculentas y de hu-
manas carnicerías aterradoras, reco-
gefuc*; q « i «̂ s gallardo ejemplo' 
de serenidad y de firmeza absoluta, que estaba hace cien años. Sabido 
go de Cuba" para que los Heve a su 
destino. 
Antes de proceder a descargar es-
te barco será convenientemefumi-
gado. 
Según 'a patente sanitaria que trae 
el "AUigate", expedida en ei puerto 
de Durban. a su salida habían ocu-
rrido 34 casos de peste bubónica to-
dos fatales, 2 casos de cólera tam-
bién fatales y 7 de viruelas con una 
defunción. 
EL FERRY-BOAT 
De Cayo Hueso con ocho carros de 
carga y uno con correspondenca, 
llegó hoy el "Henry M . Flagler" que 
tornó poco después hácia el mismo 
lugar, en lastre. 
m SOLDADO DESERTOR 
Escondido en la chalana ameri-
cana "Pater", donde estaba desde ha-
ce tres días, fué detenido el soldado 
de ar t i l ler ía de costa destacado en la 
Cabaña, Francisco Díaz Blanco, que 
había desertado en unión de otros 
tres soldados m á s que ya han aid ) 
también detenidos en interior, s egún 
hemos publicado. 
siva. Y por último debemos tener 
El D1APJO DE LA M A R I N A , 
su edición de la mañana de hoy, da 
cuenta del informe emitido por el 
señor José A. Amer, comisionado de 
la Secretar ía de Agricultura, para 
estudiar la enfermedad desarrollada 
en los colmenares de Campo Florido 
y Minas, y para que és te recomca-
ecesarios para com-
enfer edad. 
Opina el señor Amer que esta 
afección, "no es más que la deseca-
ción de la cr ía o larvas que al pa-
recer no es grave;" afirma que "la 
epidemia ocurrida en los colmenares 
de Campo Florida y Minas, no es 
conocida en su causa," y recomien-
da dicho señor a los dueños de col-
menares, como medio de combatir 
esta enfermedad, la destnicción por 
el fuego dp las colmenas enfermas. 
A l escribir etitas líneas, no lo ha-
go inspirado por el deseo de comba-
t i r la opinión del ilustrado y compe-
tente comisionado de la Secretar ía 
de Agricul tura: sino animado por el 
deseo de facilitar, en beneficio_ de 
una de las riquezas más apreciadas 
de nuestro país, mis conocimientos 
sobre el origen o causas de «¿ta en-
fermedad que diezma los colmenares 
de Cnba, y los medios de combatirla 
y prevenirla. 
La enfermedad que destruye los 
colmenares de Campo Florido y M i -
nas, es la misma que se viene ob-
servando desde hace varios años en 
distintas localidades de esta Isla, y 
es conocida con el nombre de "loque;" 
en los Estados Unidos se denomina 
"Foul brood." 
Consiste en la pudrición de la cría, 
como lo indica el citado nombre que 
lleva en inglés, pues solo ataca a las, 
larvas de las abejas. Esta pudrición 
de la cr ía es producida por un m i -
crobio, el "Bacillus larva," que ha 
sido descripto por varios autores del 
extranjero. 
E l s ín toma característ ico dê  esta 
enfermedad es la t ransformación de 
las larvas en una materia elástica 
Bajo ef punto de vista de la,mejor-!. io val el ^ 
del cultivo lograr íamos lo que no | ^ sostieüen la com. 
se ha podido lograr todavía, esto *s: tenc¡a m u n d i ^ no c e d i e n d o 
seleccionar nuestra g r á m i m a que es- ^ . 
t á hov en las misma* condiciones en 
en cuenta que pequeñas colonias j pegajosa de olor fétido y análoga 
atendidas por la familia dueña y tres | la cola de mala calidad, 
o cuatro jornales más, son las que a E l "loque" se desarrolla general-
L N DESPACHO A L " T I M E S " ! l íneas aliadas al este del canal de 
Londres 29. Ilpres, redoblando la violencia del ata-
El corresponsal del "Times" en el que en su último y desesperado es-
BÍSES PARA EL CONCURSO D E norte de Francia f ^ ^ , ^ ^ ff6^^1 S ^ u ^ l ^ X 'e" 
UVA Í m n > n « i r i n x F V V E i l irtodico que durante las ultimas ob u margen occiaeniai ae« C*IIÍU, te 
UiNA COMIOSIC10N Vfcu- L ^ H}emjin^ ban atacado las | multando mutiles todos sus esfuer-
zos. Los aliados aun se mantieneji SO, DE ASUNTO P A T R I O ! ICO 
se o torgará un premio de S100 i _ • • J ^ A 
oficial al autor de la mejor U n t e t l i O S l U C l d a r S C 
la.—S
moneda 
Poesía, inédita, inspirada en asunto 
Patriótico cubano, de forma y me-
'fo libres y cuya extensión no pase 
i 200 versos. 
El Jurado que ha de discernir el 
En Sabanilla del Encomendador, 
t ra tó de suicidarse la señora Agust i -
na Morejón, quien con tal objeto se 
P^ io en efite concurso se compon- P e n d i ó fuego a las ropas que ves 
'fá de los siguientes miembros ^e 1 
11 Sección de Literatura de la Acá- i = r - j T ^ I ^ Z Z ^ T Z . * , ^ * . 
;nmla: señores Antonio S. de Busta- M t l C r t O C Ü T £ y £ T l d k 
"«ate, Aniceto Valdivia, José Manuel j t 
**bonell, Félix Callejas y Federico 
torbach. 
BASES PARA EL CONCURSO DE 
1 N EPISODIO HISTORICO 
la.—Se otorgará un premio de $100 
^oneda oficial a1 mejor Ep:sodio His-
torico, en prosafi inédiio, de la? gue. 
rras de independencia de nuestro 
En los jardines de la casa vivien-
da del administrador del central Mo-
rón, señor Fausto Menocal, sostüvie-
ron reyerta el pardo cocinero Ar tu ro 
Zayas,*el guardia finado Antonio A l -
varez y el jardinero Diego Sánchez. 
Como resultado de la cuestión, re-
sultó muerto Zayas, por disparo de 
revólver y heridos también por dis-
paro y arma blanca los otros dos. . 2a.—La extensión del trabajo se de-
K ai buen criterio del autor, reco-
mendándose que no peque ni por cor-
'^nl por extenso eu demasía . ¡ nú- el premio en este concurso,- lo for-
::,a-—El Jurado que ha de discernir , marán los miembros de la Sección de 
el premio en este concurso se com- j Literatura de la Academia, señores 
Pondrá de los siguientes miembros1 ^ o n i o s . de Bustamante, Enrique 
ae la Sección de Literatura: señora | j 08é Varona, Rafael Montero, José 
•Aurelia Castillo de González, y se- Manuel Carbonell y Mario Muñoz 
J?res Enrique José Varona, Aniceto 
jaldivia, Federico Uhrbach y GuL 
f-mo Domínguez Roldan. 
«ASES PARA EL CONCURSO DE 
JJBROS PUBLICADOS 
*a—Se otorgará un premio de $300 
r ^ d a oficial al autor cubano de la 
;yOT obra que hava sido publicada 
adido entre el primero de Enero |pra(¡0 el nombre del autor: ambos so 
Bustamante. 
DISPOSICIONES COMUNES A TO-
DOS LOS CONCURSOS 
la.—Los trabajos para los Concur-
sos del Cuento, de la Poesía y del 
Episodio Histórico se rán anónimos y 
deberán presentarse escritos a má-
quina, bajo sobre cerrado y lacrado, 
y en otro sobre también cerrado y la-
y ^ 20 de Octubre'de 1916. 
^ E i libro deberá estai 
lüier 
Prosa 
bres llevarán escritos un mismo le-
escritoj mj, 
podrá pertenecer a cual-j 2a.—Todo trabajo presentado para 
genero literario. optar a los premios del Cuento, de ^ 
firmemente en la margen occidental 
del citado canal. 
Los belgas anuncian que los alema-
nes están bombardeando a Ramsca-
pelle, Peroyse, Lampernisse, Gosvle-
peren, y f quje el ejército belga es tá 
ahora cooperando con el ejército 
francés en sus ataques cerca de 
Steensteaate. 
HERIDOS D E L " ( i A M B E T T A " EN 
SIR ACUSA 
Roma, 29. 
Cien marineros y diez suboficiales 
del "León Gainhetta" han llegado a 
Siracusa siendo conducidos a los hos-
pitales donde serán atendidos debi-
damente. 
LAS VICTIMAS DEL "GAMBE-
T T A " 
Brindis!, 29. 
De la dotación del crucero francés j pequeñas 
en el deber inflexible de morir estol 
camente. 
De los bravos Ejérc i tos nos llegan 
noticias semejantes. E n todos los 
combatientes el honor y el sacrificio 
les hace i r con dignidad a la muerte. 
E l cable repite siempre la misma 
información. Sea en mar o en tie-
rra, los que murieron estaban en sus 
puestos. No se concibe otra cosa, en 
unos hombres que van a la lucha pa-
ra caer en ella llenos de gloria he-
roica. En sus puestos perecen y se 
hunden con los barcos que defendie-
ron denodadamente. Es la fuerza se-
rena del valor que Ueva la responsa-
bilidad del mando y la conciencia del 
sacrificio; es el respeto y la admira-
ción que tienen los valientes- defenso-
res de la Patria. 
Todos quedan en sus puestos. Na-
die se mueve del lugar peligroso y 
estrechamente unidos al barco des-
hecho, van á la insondable eternidad. 
Esto es una hermosa enseñanza 
que nos deja la guerra a cambio de 
eus fieras crueldades y de su salva-
jismo tremendo. E l valor no es pa-
trimonio de una nación. E l hombre 
se transforma y pierde su egoísmo 
defensivo, ante el cumplimiento glo-
rioso, de lo que es dignidad y orgu-
llo patrio. 
Por,encima de la razón y de la 
utilidad de la vida, surge el domi-
nio del deber y la entereza de ir 
convencidos y entusiastas a la muer-
te. 
Hasta que otra cosa no resuelva 
los hondos conflictos y las ambicio-
nes ingentes de los pueblos, la gue-
rra prevalecerá y los que mejor se-
pan morir han de dar el triunfo en 
las brutales contiendas. 
En todos los tiempos, el hombre 
que normalmente tiene condicionef-: 
hasta despreciables, ha 
es que el pequeño cultivo puede me. 
jorarse y hacerse en mejores condi-
ciones, constituyendo esto la verda-
dera forma intensiva, no así las 
grandes extensiones de terreno que 
constituyen siempre la forma exten-
¿l i 
mente en las colmenas que se en-
cuentran en terrenos húmedos y 
abundantes en humus o detritus ve-
, 'getales; es muy contagioso, pues 
mismo con las grandes colonias qu.> g ^ f o . utilmente, y 
en cuanto el azúcar baja de cuatro 
reales y medio (y esto sucederá en 
un futuro próximo) ya no sólo no dan 
utilidad sino que ni siquiera cubrtn 
los gastos de producción. 
S. Núñez Varona. 
Sagua, A b r i l 21 
llegado al noble heroismo, al olvido 
completo de cuanto lo vencía moral-
mente. 
La guerra tiene el admirable po-
der de ofreceinos esas transforma-
ciones humanas y aunque no fuera 
m á s que por esto, debíamos atenuar-
le la brutalidad sangrienta de sus 
carnicerías feroces. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Aclarando dudas 
bli* T ^ 1 libro deberá haber sido pu- Poesía y dei Episodio Histór ico, de 
''^ao en Cuba 
4Por un editor. 
l o r ^ T ^ l Jurado cons iderará t i 
c do por su propio autor |CUyo autor tengan conocüniento los 
Relativo de los libros presentados 
« aoV'iCOncurso' o t o ñ a n d o el premio 
niéru I " 0 ' a su juicio, alcalce un 
5 0 toayor entre los presentados, 
Parte» autores que deseen tomar 
C al estc eoncurso deberán remi-
^ ¿ u i •etarÍ0 de la Sección de L i 
3(1 „ de la Academia, antes del 
I eiV Octubre doi corriente año, 
^jempiares de su obra, en la mis-
en o;,.11?11 en Que la hayan puesto 
6 a S 11 1)3181 el Público. 
*4 Jurado que ha de discer-) 
Jurados respectivos, por cualquier 
circunstancia, se rá rigurosamente se-
parado del Concurso. 
.3a.—Los trabajos serán enviados al 
Secretario de la Sección de Litera-
tura y el plazo para su admisión 
vence el día 30 de Octubre de 1915, 
4a.—Con arreglo á lo que dispone 
el Reglamento de la Academia, los 
Miembros de Número de la Corpora-
ción no podrán tomar parte en estoa 
Concursos, 
Habana, Abr i l 26 de 191t>, 
E l Secretario General, 
Dr. Ramón A. Cátala, 
"León Gambetta" que fué hundido 
por un submarino aus t r íaco solo se 
salvaron 1(>2 hombres, pereciendo 552 
a consecuencia del desastre. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Reclamación con-
junta de los Ve-
teranos 
Con objeto de establecer una re-
clamación conjunta ante los Pode- ¡ 
res públicos, el sábado 8 del mes | 
entrante se reuni rán en i l Centro ^on "totivo de ciertas dificultades 
de Veteranos, cuantos individuos ha- ocurridas al Alcalde Municipal de Me-
yan pertenecido al ejército y se ha- | lena del Sur en un expediente de mul-
lica comprendidos en la solicitud de j ta impuesta por el mismo por infrac-
I ción de las ordenanzas, el cual pasó ! 
I al Juzgado Correccional por no ha- j 
¡ her ía hecho efectiva « i multado, se- i 
I gún previeen la ley, Se manifiesta a 
i la citada autoridad, que siendo claro ( 
el precepto de la Ley Orgánica de los 
Municipios en cuanto dispone que el i 
En la Casa de Socorros de Jesús j Alcalde comunicará lo actuado al Juz-1 
del Monte, fué asistido esta m a ñ a n a gado Correccional para que éste co-1 
por el doctor García Domínguez, de nozca del caso y lo juzgue y falle por j 
la fractura completa de los huesos sus procedimientos propios, con inde-1 
del antebrazo derecho, de pronóstico pendencial de las resoluciones del 
grave. Segunda Marrero, natural de 
Canarias, de 54 años v vecina de 
Gertrudis 19. 
Manifestó que sufrió dichas lesio-
nes al resbalar y caerse en ana ca-
balleriza que existe en su domicilio. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Tercera Sección. 
retiro denegada poco ha. 
Se fracturó un 
brazo 
en muy po-
co tiempo puede, aniquilar a un col-
menar. 
No estoy de acuerdo en el emjdeo 
de la destrucción de las colmenas en-
fermas por medio del fuesro, com» 
han recomendado el señor A . i ír y 
otros que también se han ocupado 
del estudio de esta enfermedad, puea 
ci'eo muy impropio el que se aplique 
la destrucción de aquello a que se 
debo buscar el remedio y conservar 
en lo posible. 
Yo aconsejo a todos los propieta-
rios de colmenas, para combatir y 
I prevenir esta peligrosa enfermedad, 
i un procedimiento muy sencillo, poco 
i costoso y eficaz, ideado y llevado 
con éxito' a la práct ica por mí en va» 
rios colmenares de Mantua. Es el s i -
guiente: Se limpian bien las cajas 
infectadas,1 se despojan de todos los 
panales que contienen el mal, y des-
pués se untan por todas paites del 
interior con una solución compuesta 
de a g u a r r á s y un 5 por 100 de esen-
cia de cedro o de alerce. E l olor que 
comunican estas esencias a las ca-
jas, durante varios años, es un pooe-
roso germicida y le es agradable y 
congenial a las abejas, a m á s de ser 
un excelente preventivo contra la 
polilla y otros insectos que destru-
yen las cajas de colmenas. Procúre -
se, además , colocar las colmenas en 
un terreno seco, arenoso o pedrego-
so, donde existan pocos restos de ve-
getales en descomposición, y sobre 
tendales que tengan un metro de ele-
vación del suelo. 
Gabriel de Zeciueira y Ribera. 
Habana, Abr i l 28 de 1915, 
E l "Aero 
Alcalde; y que cuando los tribunales 
ordinarios conocieren del asunto, ce-
sa rá desde luego la acción administra-
tiva, para dejar expedita la de aque-
llos; no cabe duda que el fallo dicla-
do por el Juez en rtj asunto debe ser 
la resolución definitiva que en el ex-
pediente recaiea. . 
LTOA D E M m KKXAKDADA.-Mai-sha.ll FkW v 
*u esposa, han salido en el vapor St. Louis, paí¿ gozar cíe 
su retardada luna de nuol. La tardanza fué causada por el 
la hereuda de .$4no.()00,OíX) 
ciante de Chicag abuelo, uu comí 
E l vapor noruego de este nombre 
,' llegó esta mañana de, Port-Arthur 
(Texas) conduciendo un cargamei'-o 
de mercancías en general. 
Trasladando in-
formes 
Ha nido trasladado al Scretario de 
Sanidad el informe rendido por ei A l -
calde Municipal de Pinar del Río dan-
; do cuenta de que cuando pasó al 
Ayuntamiento el escrito recomendan-
| do la realización de las obras sanl-
! tarias indicadas por el Jefe Local, ya 
j la corporación había adoptado Tos 
acuerdos pertinentes ordenando ]a in-
clusión^ en el presupuesto ordinario 
del próximo Ejercicio de los créditos 
necesarios para llevar a cabo dichas 
j obras. • 
De Cienfuegos 
(Por telégrafo.) 
Cierifuegos, Abr i l 28. 
En la mañana de hov hízos« H 
primer ingreso de la moneda cubana 
i en la Tesorer ía municipal, por el ve-
icino Ramiro Carreras, en pago de 
j contribución. 
A l bombero Vil ladareño, úl t ima-
mente estropeado en el simulacro, 
fuele amputada la pierna por pre-
sentársele gangrena. Hoy, a las diez 
entregosele dicho miembro amputa-
do, para su enterramiento, al jefe 
del Cuerpo. 
En esta ciudad el Banco Nacional 
Pul0 y v n cÍrcVlación > moneda 
i r lo *' Público copó las taqui-
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E D I T O R I A L 
E l señor Despai-ne, celoso aamánistrador de la Adomia <le esto 
puerto, se propoue presentar a la consideración del señor becreta 
rio de Hacienda una Memoria detallando todas las deficiencias que 
so observan en aquella importante dependencia, indwando la majie-1 
ra tic corregirlas. Nos parece muy oportuno ese pensamiento. Lono- i 
¿idos los defectos que existen en los departamentos del Estado, tan- | 
to cu su organización interaa como en las disposiciones que regulan l 
sus relaciones con los contribuyentes, es deber plausible de los jefes 
Salarlos y procurar que se subsanen en la forma procedente. 
En el ramo de Aduanas no puede negarse que hay que hacer 
mucho, en bien, no solo de los comerciantes y de los consumidores, 
aino de la misma administración. En materia de aranceles hemos ex-
puesto nuestro criterio sobre la necesidad de reformar urgentemen-
te las tarifas vigentes, con cuya opinión coinciden Jas corporaciones 
económicas y el mismo Gobierno, según lo ha manifestado éste al 
Congreso en distintos Mensajes, y últimamente en el de 6 del mes 
actual al abrirse la presente legislatura. En el propio sentido, y con 
razonamientos económicos de indiscutible solidez, lia abogado tam-
bién por dicha reforma la comisión creada para estudiar las causas 
del aumento de los presupuestos y proponer reformas en el régimen 
financiero de la llepúbliea. 
En su Memoria hará el señor Despaigue resaltar igualmente la 
eonvoniericia de que se formulen unos nuevos Aranceles de Aduanas, 
»iies >egúii ha dicho, el aforo de las mercancías ofrece ahora 
grandes difíctdtades debido al gran número de circulares do la Se-
eretaría de Hacienda y disposiciones de la Junta do Protestas, que 
ponen A los vistas de aduana en el caso de tener que aforar alguna, 
•do las mercancías por tres y cuatro partidas, lo que ocasiona per-
fmcióa ai Estado, originando múltiples reparos que desde la Secre-
taría aludida o de la Intervención General del Estado se hacen a los 
aforos, llegando en algunos momentos a sumar la enorme cifra de 
cinco mil reparos que son los que se han recibido en la Aduana en es-
tos tiempos. No puede ser más coucluyente esa afirmación, y ella de 
por sí sulo revelaría la conveniencia de que se redacte prontamen-
te un nuevo arancel de Aduanas en que esas y las demás deficien-
cias apuntadas resulten subsanadas. 
Si daño sufre la Administración por las expresadas causas, fá-
cil es calcular el que se infringe al comercio y a los consumiidores. 
Esc error de apreciacióu en los aforos, ese cúmulo de reformas y de | 
protestas a que se prestan las partidas del vigente Arancel, debido 
a su atraso y a las innumerables aclaraciones y enmiendas parcia-
les que ha sufrido, no pueden dar más que origen a los males que se 
fndiean, que imponen al Comercio trabajo, molestias y gastos inne-
íesarios, y a los consumidores un recargo endenté sobre los arlícu-
os que adquiere. 
Nos parece bien que el señor Administrador de la Aduana so 
ocupe de esas interesantes materias; pero ya que va a acometer un 
ha ha jo de tan indisculible utilidad, debiera completarlo indieanda 
ü propio tiempo las enmiendas que requieren las Ordenanzas vigeir 
tes del ramo, que igualmente deben ser reformadas, así como la ne-
fésidad de que se redacte un Repertorio para la aplicación del 
Arancel. 
Lamentable es que siendo nuestras aduanas las que aportan al 
(Tesoro la. mayor suma de recursos para cubrir sus atenciones, no ha-
yan merecido hasta aquí la atención que debieran. Los Aranceles 
• íg nos ni llenan cumplidamente los fines fiscales ni reportan ínar 
¿una eonvoniencia para el país, y en cuanto a su aplicación práctica 
o<{is ¡i . uilestaeiones del señor Despaigue, hechas ya en otras oca-
BÍOIICS, pero muy oportunamente recordadas por tan distinguido fun-
cionario, completan lo que pudiera exponerse acerca de su deficien-
cia y de la urgencia de reformarlos. En cuanto a las Ordenanzas 
iqiié hemos de decir que no tengan ya olvidado los funcionarios y 
el Comercio de toda la República? 
La tarea que realiza el señor Despaigue es útil y digna de 
jipiauso; v confiamos en que el señor Secretario de Hacienda pon-
iV-;! en vigor con la brevedad posible las conclusiones de la Memo-
ria del Administrador de la Aduana susceptibles de ser aplicadas 
DOI- decreto y propondrá al Jefe del Estado que por medio de un 
recabe del Congreso aquellas otras cuya adopción corres: 
L A M U J E R E S S I E M P R E E L 
M E J O R J U E Z 
I L 
D E L T R / J E D E L H 1 M B R E . 
POR C O N D I C I O N PROPIA 
D E SU T E M P E R A M E N T O 
D E L I C A D O . 
Cons lítele Vd. sobre 
el que nos compre o 
encargue en esta oca-
sión especial, y obten-
drá su aprobación en 
todos los detalles :: :: 
LOS MEJORES T R A J E S D E 
T E L A S 1 X C L U S I V A S Y D E 
RJGURO íA E S T A C I O N , S E 
O R E C E N E N 
" L A A N T I G U A 
C a s a d e 
JgEVE8, 29 D E A B K I L ^ ^ 
C U B A A u T o M O V I U s t Í 
U T O M O V I L E S D S A U Q ' J H ^ ^ 
Servicio ai ninuto a t o i » hdra* J.».. J U y l a U o >^is ^ i ̂  ^ 
Garage del Vedado: calle 5? 
— — - l TeletonD F . u ; í 
Garage de la Habana.: Gervasio, 164. - feléfon 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
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B a t u r r i l l o 
•De perfecto acuerdo con el leidísi-) bajador Pleninotonci;n• 
mo redactor de "Comentarios" de " E i ! bUca, entretenido en 1° ^ P ú -
Comercio", como él protesto del m- I a recortes do periórli Clrculacióa 
cídente en La Tropical durante la j contra otro escritor nne '• a8'resic«5 
hermosa fiesta de los vasco-navarros, ] n i la teme, ni ti<jne nÍ i 111 la debe 
que fueron allí en uso de un derecho | Cancillerías y .Ministro- ^ Ver Coá 
indiscutible, que estaban en su casa ma no se doblegó contr"' 'i üUya P1^ 
cular incontrastable de V r er ae' 
lonial, n i calló cuando el ^ ^ americano desorganizaba v a 
el pa í s ; n i tuvo miedo de aÁL 
veces, de frente y d u r a m o n ^ C ^ 
la 
ea tiempos de 
J . 
SAN RAF I R E INDUSTÜ1A. 
HFCHOS. A MEDTDA 
Palm-Bea; hs $10-60 
Orientales . 
Trópica e s. 
$ 12-60 
$ 13-60 
$ 13-60 
$ 15-60 
$ 16-60 
S i V D . [ N O S V I S I T A , E S -
T A R E M O S S E G U R O S 
D E S A T I S F A C E R L E 
C U M P L I D A M E N T E : : 
Remitimos gratis a provincias nuestro catá ogo ilustrado. 
porque les había sido cedido aquel 
sitio por el propietario legal para aus 
honestos regocijos y que tenían dere-
cho a ser respetados como personas 
de bien. Y protesto doblemente co-
mo E l Comepcio, porque además de , desatentada 
los hombres había all í virtuosas so-
ñoras 
su tierra 
sobro un g i rón de su suelo natal, al 
lado de sus esposos, sus padres o sus 
amigos, seguras de que no se las.mo-
lestar ía sin hollar las leyes de la ga-
lanter ía y herirlas injustamente. 
Los jóvenes quo promovieron el es-
cándalo no estaban autorizados para 
penetrar en un lugar a donde no ha-
bían sido llamados; no eran invitados 
a aquella fiesta, y lian hecho muy 
huroándola. Y m á s mal, después de 
todo eso, por hallarse presento el 
oeñor Ministro Plenipotenciario do 
una nación amiga, donde nadie osa 
molestar a los cubanos que en la 
Embajada,, en la Casa de América o 
en otros sitios, rememoran las belle-
zas de su patria. 
Yo quiero creer que esos jóvenes 
obraron por ligereza propia de la 
edad, y abrigo la seguridad de que 
no volverán a repetirse actos tales 
que desdiceil de nuestra cultura, le-
sionan derechos legí t imos y lastiman 
a gentes tan nobles, tan buenas, tan 
amantes de Cuba como los eúskaros 
son, mejores entre los mejores inmi-
grantes que j a m á s han Venido ni ja-
más vendrán a Cuba. 
Eso de que los * gallegos—nombre 
genérico con que en son despectico 
designa el siboneyismo a todos los 
españoles—eso de que los gallegos y 
sus hijas y sus esposas cubanitas, no 
puedan reunirse para actos decentes 
sin impetrar el aux iüo de la autori-
dad y ampararse bajo el toleteado la 
policía, eso, si Uegara a ser preciso, 
resul ta r ía tan feo, tan vergonzosu, 
que esc solo nos desacredi tar ía gran-
demente a los ojos del mundo. Y a 
eso no puede contribuir pensadamen-
te n ingún cubano que se estime y que j Bastante desgracia tengo con ha-
ame a su país . jberme engañado; bastante amargura 
cónsul 
ari,umabu 
duramento,araC\ 
• ol igarquía moderJt 2 
Estrada, ni dejó If 65 
y lindas n iñas , que estaban m i censura todos los que ere -' acre 
rr , bajo un pedazo de su cielo,, yerros del gobierno de Gó graves 
pluma no se torcerá ' n i a u n ' a L ^ 
mayor peligro personal para p. 01 
la maneja, porque lo más oue J U ? 
perder un hombre de hono? 
existencia, y esta no es C0.Sa * 
ble nx menos tiene viSoS de f t e l t 
dad en este medio social. m ' 
A nadie concedo derecho para dí* 
cutir mi amor a la patria; la 
valerosamente, la amé con m f c S 
dad, la ayude sm interés y sin fi 
quezas cn las horas tristes, m i e n í i 
el italiano Bruni , de Cienfu?goS S 
vez no sabr ía de su existencia, i „ 
ofensor do Barcelona aprendía pío! 
bablemcnto a bailar la sardana 
de suerte que determinadas ofensas 
no pueden herirme; en sesenta años 
de vida y m á s de cuarenta do iUchas 
de prensa, he puesto mi nombre cn 
plano tal de consecuencia y correc-
ción, que no llegan a él salpicas 
burlas. 
Pero el editorialista de La Lacha 
parece haber' abierto con mano sega-
ra las puertas de mi corazón, ha-
berse asomado con ojo excrutador al 
.fondo de m i alma, y haberse com-
prendido en el dolor del desencanto 
Eso es: yo había soñado con otra 
patria que no es esta del "Chivo", la 
"Botella" y el ultraje hiriente de unos 
hermanos contra otros. La Cuba que 
yo había entrevisto a t ravés de las 
propagandas del •autonomismo y de 
, la heroica resolución de José Marti, 
; era otra, bella, grande digna, ni ex-
! plotada por sus hijos, n i dominada 
| por un Poder ext raño, ni amenazada 
| de t i ranías , revoluciones y bancarro-
I tas. 
L 131)2 alt 6t-31 
Lcnsaje 
on-lc al B«d«r Legislativo. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGi : 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJErf 
DE V I A J E . 
F. Collia y Fuente, 
Obispo, 32. 
Telefono A-23IS. 
C 163.1 In . 7 a 
clavo de un deber que lleva a la exa- y el Nuevo Continente, y declarada 
geración de perder inúti lmente la vida ¡ do texto en distintas Universidad^, 
por no entibiar lo más mínimo su 
limpia historia de soldado. 
Honremos la memoi'ia "ste quienes 
de tal modo se sacrifican en aras de 
la patria. 
* * * 
institutos y Centros docentes. 
Todos sabemos la grande influen-
cia que en muestro porvenir 4la de 
ejercer la Química y que, por des-
gracia, son pocos los buenos libros 
que de este ramo dol saber humano 
Dentro de algunos días t end rán e l : ~e han publicado, motivo por el cual 
libro "Waterloo" todos los agentes del :*0 dudamos del éxi to de esta segun-
este D I A R I O DE L A M A R I N A en ia edición, notablemente corregida y 
el interior de la República v tanto aun¿entad1a' f n la que su autor ha 
usted como el amigo de que me habla! ltí.cho Sala de sus Profundo 
podrán adquirirlo en cualquier parte. 
G. del R. 
I 
¿Cuál es «1 periódico de raa-
vor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
I f f l i U B M 
L o s d e r e c h o s d e E s p a ñ a y l a p r e n s a 
f r a n c e s a . V a l e m á s n o " m e n e a l l o . " 
L o s v a l e r o s o s m a r i n o s f r a n c e s e s 
Mal tema ha elegido "Le Journal 
des Debats" para combatir las aspi-
raciones del pueblo español sobre 
Tánger . 
Hoy se dicen tranquilamente las 
mayores enormidades sin que el rubor 
salga a la cara. Sin duda, se ha ido 
endureciendo el cutis o el rubor es 
menos intenso y por eso no llega a 
colorear las mejillas. 
Dice el citado periódico francés que 
E s p a ñ a no ha pagado con sangre el 
derecho a obtener conpensaciones te-
rritoriales. Y el colega par is ién ig -
En la época visigótica ya dominaba 
Iberia y aquel famoso Conde don Ju-
lián, de triste recordación, era ya go-
bernador de T á n g e r cn el año 711. De 
modo que si aún cree "Le Journal des 
Debats" que E s p a ñ a no ha derramado 
sangre bastante para tener aspiracio-
nes sobre esos territorios, que nos 
presten los franceses la suya, tan 
preciosa, que bastan unos años y u n a ¡ 
docena de combates para adquirir de-j 
rechos a todo el imperio. 
¡Cuán ta injusticia y qué mala oca-
sión para emplearla! Vean los que 
Consejo de Ministros de Francia j y 
su cómplice M . de Selves (Ministro 
de Relaciones Exteriores) enviaba ca-
si a diario sosteniendo la^zozobra en 
el pueblo español, para arrebatarnos 
con malas artes la mitad del bellísi-
mo valle del Warta y discutirnos la 
frontera del Muluya. Y volveríamos, 
fihahneiite, a las campañas sostenidas 
por la prensa colonista francesa, lia-
ci Müuos poco menos que ladrones, 
diciéndonos cobardes y afirmando que 
nuestros soldados se quedaban a es-
paldas de los franceses cuando estos 
avanzaban por la Chauhia. 
La prensa de Madrid se muestra 
razonable y hoy, como entonces, pro-
cura no romper abiertamente abriendo 
c a m p a ñ a enérgica contra tales afir-
maciones; procedimiento digno de elo-
gio pero que, desgraciadamente, no 
ha dado nunca resultado sin duda por 
la debilidad del gobierno. 
* * * 
E l crucero francés "León Gambe-
tha" ha sido torpedeado a veinte mi-
llas de la costa y los corresponsales 
dudan de si eran o no aguas jur isdi-
cionales de Ital ia. Yo creo que lo 
mejor es que sigan en la duda por-
que nada se conseguiría con decirles 
que son muchas millas oara ser jur is-
dicionales. 
E l comandante del "Gambetha" no 
quiso salvarse y tanto él como la of i-
j cialidad se hundieran con el barco, 
i cada uno en su puesto. 
Honor a quien honor merecí;. Ese 
¡ acto revela al marino francés, siem-
pre valiente y siempre heróico, es-
W A T E R L O O 
bro do nuestro estimado compañero 
Gil dol Iteal, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado Imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, so celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobro Europa, 
hace quo la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", cn la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" / 
cn el despacho .de anuncios del 
DIARIO D E LA MARINA, has-
ta que, una vez terminado de im-
orimir la primera edición so pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
precio do $1, plata. 
conoci-
nientos en la materia. Su adquísi-
;íón es necesaria a l estudiante de las 
Universidades y Escuelas especiales, i 
/ no es menos conveniente al médi-
:o, al farmacéutico y al ingeniero, 
quienes más de una vez se verán 
precisados a recurrir a sus enseñan-
'.as. 
Esta obra es tá dividida en i)<y ca-
pítulos o lecciones, metódicamente 
Y porque yo rechace eso, y reco-
miende a mis paisanos proceder ca-
balleroso y actitudes decentes, p r c 
bablemente la odiosa pat r io ter ía 
prepara alguno de sus asquerosos 
anónimos, que no podrán j a m á s l le-
gar con sus hediondez a la santidad 
de m i conciencia de patriota. 
I 
Aunque en lenguaje mísero—que a 
veces es mísero el léxico para tradu-
cir hondos estados del alma—ho da-
do sinceras gracias por su espontá-
nea defensa de mis derechos, y por el 
enaltecimiento de mi nombre, al i g -
norado editorialista de La Lucha que 
en su ar t ículo "Cada cual a su mane-
ra" ha contrastado noblemente con 
la inesperada condusta de otros co-
legas a quiones no he ofendido ni 
mentalmente siquiera. 
Pero es bien que en esta mi t r ibu-
na diaria, repita esa expresión de mi 
afecto, porque aquellos de mis lecto-
clasificados para facil i tar su estudio, I r63 que no hayan leído La Lucha se 
pan que también hay diarios de vieja 
honrosa historia en la vida cubana, 
que no se refocilan con ataques i n -
justos 'a m i pobre personalidad, s i no 
que velan por la libertad del pcn.sa-
miento y la libertad de la pluma, sea 
modesto, seá grande, el ciudadano 
que piensa y escribe. 
No quiero aportar m á s datos en 
justificación do m i conducta; n i s i ' 
quiera insisto en lo raro y lo inespe-
rado del procedimiento de todo un 
señor Enviado Extraordinario, Ern-
y en ella se han introducido an buen 
número de datos de ca rác te r marca-
damente industrial, sobre todo en lo 
tocante a industrias que, bien des-
arrolladas, podían reportar a nuestro 
país inagotables fuentes de riqueza. 
Siendo la teor ía de los iones tan dis-
cutida hoy, el autor le dedica na ca-
pítulo entero. 
De venta en todas las buenas l i -
brer ías de la República. 
ü al hacer semejante afirmación, a toda hora claman f>ov la raza, por 
" íleo el gr i to de la sangre, por la comunidad que si la sangre fuese el precio únic
rio territorios, seguir ía E s p a ñ a sin 
que • en sus dominios sg pusiese el 
sol. 
¿ C u á n t a es la sangre francesa de-
ramada cn Marruecos para haber ob-
tenido las nueve décimas partes de 
aquel imperio, dejando a España , co-
mo de limosna el costillar del R i f ? 
Cuando los franceses desembarca-
ron cu Casablanca hace unos años, 
de bienes. Vean los que ciegos e i g -
norantes abominan de la razón, como 
nos tratan allende el Pirineo y cuál-
les son sus opiniones respecto de Es-
paña . Y si hoy se lanza esta mal 
encubierta acusación ¿qué no será 
cuando libres de las trabas de la gue-
rra puedan gallear nuevamente en-
viando a España , como do costumbre, 
todo el desprecio de que hemos sido 
1 
Q O I C A J l O B E R M 
La Casa Editorial Bailly-Baiiliére, 
do Madrid, ha publicado la segund* 
edición del "Tratado elemental de 
Qúínucj Moderna** del doctor Conra-
do Grancll, obra que, como dice muy 
bien el prospecto que tonemos j la 
vista, ha recorrido triunfante E s p a ñ a 
P A M L A O P E R A 
Ginntes y Abanicos 
N O D E J E O E V I S I T A R S E 
EL ENCANTO , Gaiiain y S. Raíael 
hay en la desesperanza que me roe 
el corazón. ¿Quéré is también, na-
cios, arrebatarme el único alivio, el 
alivio del lamento, el consuelo de la 
protesta? Inpondíaos castigo al hi-
jo que llorara los infortunios de h 
madre querida? ¿pondríais morda/a 
al labio del paciente que so quejan 
de un dolor agudo, y protestara d'? 
liT iaüti l idad do la ciencia? 
Despecho, decís que siento. ¿Por 
qué ? ¿ He pedido algo que no me ha-
yáis dado? Soberbia, agregáis ¿De 
qué? ¿Tengo seguro el pan de cada 
día, n i puedo asentar mi vanidad si-
quiera en vuestro respeto, ya que no 
en vuestra es t imación? N i medro 
ruin, n i vanidad -satisfecha; ni pena 
por el ajeno triunfo, ni sed de ma-
dres. Es simplemente que sigo aman-
do a m i t ierra lamentando sus tris-
tezas y sintiendo la horrible nostal* 
gia del ideal esfumado. 
• Y es esto otro: que he querido ser 
excepción en Cuba, durante la Colo-
nia, con la Intervención y en la Re-
pública; uno de quien se diga hoy y 
se repita m a ñ a n a : "Pensó por ri 
mismo, sintió para sí y vivió para la 
Verdad". 
E l poeta p r e g u n t ó : 
¿S iempre so ha de sentir lo qj? 
(so dice? 
¿ N u n c a se ha do decir lo que s6 
(siente? 
Y desdo que le oí, contesté: ¡Sí; 
alguna vez ha de ser! 
J . N . ARAMBUBÜ 
E c o n o m í a d e m é d i c o y b o t i c a 
R e g i s t r o m i n e r o 
torizando a l Gobernador provincial 
ie Pinar del Río para que expida i ! 
No se requieren* grandes requis i - ¡ pía, diáfana, cristalina, bellísima, sa-
tos, m grandes estipendios, para dis -1 brosa, deliciosa y en la piedra han 
quedado millares de microbios, capa-
ces cada uno de generar el tifus 
otras afecciones graves. 
i H a l l 
frutar completa salud, para mante-
nerla inalterable, para hacerla gozar 
a los niños y a los viejos, y a todos . 
los de la casa. Solo una precaución. La Sanidad Cubana, en varias oca-
una medida, económica, de poco eos- sienes ha reconocido y analizado la 
, to, y de grande uti l idad en relación | piedra del f i l t ro "Fulper," y en los 
T?I, . - D ^ . , , , 1O T, icón el resultado, es lo que se hace i certificados que ha emitido, lo 
El señor Presidente de 1^ República ^ es esa niedida7 la adquisi- plenamente, que es un gran filtro, 
n n Z ^ T S Í f í S í ^ ^ o . el ción de un f i l t ro «Fuiper , " el me- ' excelente, magnífico. , 
•xpediente del registro minero t i tu - j o r fi i t l .0 que hay> porque su p¡edr , En el ' V ¡ ^ 0 de Cristal, Tenlcnje 
ado Ampliadon de Tomasita y au ; | i a piedra "Fulper," es la más asom- Rey y Cuba, Teléfono A-29S2, " 
¡ )ro lente buena de cuantas piedras, a la venta el f i l t ro "Fulper; 
i de f i l t ro hay. hay de todos los t amaños , para 
jenor Evaristo Colino Pérez el ti tulo I £1 agua más contaminada, aguas las exigencias, para una corta fam 
Jo propiedad correspondiente. | sucias, cuajadas de micrabios, aguas lia, para una numerosa. Todos 
Dicho registro comprende 148 hec ¡ malas, capaces de generar todas las i fi l tros "Fulper" sea cual fuere 
tarcas de mineral de hierro y plomo ¡ enfermedades que se deben a micro- 1 t amaño, son baratos, su precio 
está 
' allí 
todas 
los 
ea 
es 
y se encuentra situado en el barrio; bies, se han pasado en múltiples ex- ! muy módico y la economía de me-
de Malas Aguas, perteneciente al I periencias por la piedra del f i l t r o j dico v botica que representan, lo Pa 
termino ríe Vinalfis. 1 "TA, ! » _i i. _ . . . * t_ 'Fulper" y el agua ha quedado l i m - ' g a n en solo una semana de uso. 
S E C R E T A R I A . 
contaba E s p a ñ a por siglos la fecha objeto al t ravés de la historia? 
de su primera sangre derramada allí. I Volveríamos a los tiempos (ha rá 
dos años próximamente) cn que los 
oficiales franceses abofeteaban a 
nuestros soldados en Africa para ha-
cerse prender y decir luego que era 
un atropello.^ Volveríamos a la época 
en que los cónsules se despojaban de 
toda seriedad para provocar recla-
maciones que sostenían constante la 
amenaza sobre el gobierno de Madrid. 
Volveríamos a las notas infamantes 
y condenatorias que el soberbio M . 
aii-sr lentnnces t)resudente del k 
A T E N C I O N 
De la casa Cerro, 785, se ha 
extraviado, esta mañana, ima 
cotorra, donde se gratificará a 
la persona que la entregue. Di-
cho pájaro '"pide agna y lla-
ma a Antónín." 
W93 29, 30 y lm. 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n a p o r t a d a e n l a Q u i n t a < < C o Y a ü o n o a M 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que ! 
se sa'ca a pública subasta la coiifitrueeión do una portada en la Casa 
de Salud "Oovadonga,'' propiedad del Centro. 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición co-
rrespondientes se encuentran en esta Secretaría a la disposición de 
las personas que deseen examiiuirlos, todos los días hábiles, en ho-
ras de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en la Quinta ''Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
mingo, a las nueve de la mañana, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana. 2G de abril de 19ir>. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 1798 Ct.—26. 6d.—27. 
m u C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O 
SI COMPRA 'OS VIVERES QUE NECESITA EN 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . G a ü a n o , ? 8 . T e l l , M 2 6 Z 
i D n p n i i n O PORQUE sus precios son los más bajos de la Lonja. 
A l U l U L I D ' P O R Q J E el peso de sus artíemos es comoieto. 
u ^ ' PORQUE la ca ¡dad de lo que vende es la m3 )or . 
S E R V i E D A L O S R E P A R T O S DQJ V E C E S CADA DIA; [ S ^ ^ S l / ' ^ 
Boga este mes sus compras como ensayo. E s p e c i a l l a d en ranclios para famUas. 
C 1790 
JtjEVES; 29 
29 DE ABRIL DE 1915, 1NA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA." 
fiesta tradicional de España en el Domingo de Resurec-
El Paso, 28. 
E l general Obregón aiiuuci» 
ocupación <le Morclia, y pretende <lo 
minar a todo Míchoucán. 
DE LOS 
TAS. 
0 Sevilla, Barcelona y otras ciudade'- importantes de la 
S a celebran hoy su primera corrida de toros de la temporada. 
? l acontecimiento esperado por muchos, la señal de que la prima-
^ ha comenzado. Para los castizos españoles, conservadores de la 
lición- no hay Primavera hasta que las cuadrillas, vestidas de se-
oro, no aparecen en el coso. Entonces se juntan todos los encan-
^ de la nueva vida que florece y canta; los rojos claveles que re-
105 n en la maceta y revientan el cáliz con sus pétalos, los racimos 
^ a h a r que anuncian el arribo de las rojas frutas de mieles y per-
^ g ei cielo jocundo, el suave cefirillo que viene del Sur cálido y 1 
™*o • • el c0™3̂ 11 q116 experimenta anhelos de dicha y se 
Srtae a"logTarlos. 
^ e í a yo hace poco en el DIARIO DE LA MARINA un artículo 
turado de amable ironía que se titula " E l boxeo y las corridas." 
tfíísa eŝ 6 notable trabajo periodístico sobre la anunciada compa- 1 
tóucia ante el público de la Habana del "boxeador" Jack Jonhson, ¡ 
' S i del pugilismo mundial; y da cuenta de que, en el Senado de la 
L ú b l i c a cubana, el señor Guevara había gentilmente descrito las 
¿ d a s de toros, "espectáculo de luz, de brillantez, de arte, de ga-
llardía y valor"—según el ingenioso articulista.—Añadía éste que, 
•si puestos a elegir entre el "boxeo" y el toreo, pesáramos los mo-
t vos y razones en pro de uno U otro espectáculo, podríamos asegu-
' que en Cuba la balanza se había de incliñar en pro de las lidias 
L toros." Y afirmaba, oon toda verdad, que "muchos excursionis-
ta norteamericanos, que en su tierra no han tenido frases bastantes 
con qué recriminar las corridas de toros, mientras se deleitaban y 
embelesaban con el "boxeo," en España han sido los primeros en 
llegar a la plaza y de los más decididos y fogosos en aplaudir a los 
licores." 
Ciertamente que el ideal seria que no hubiese corridas de toros, 
porque es un espectáculo sangriento; pero antes sería conveniente 
qUC acabara la lucha del hombre con el hombre, el puñetazo que 
aplasta la nariz del "boxeador," el brutal empujón que le deja caer 
exánime, el forcejeo bestial de que uno de los contendientes sale des-
heclio, el o t ro estenuado y ambos con equimosis violáceas que man-
chan su p ie l y deforman su cuerpo. Sólo las aberraciones en que la 
humanidad cae^ respondiendo a los atavismos de la fiera primitiva, 
explican estos concursos en que el público representa la indiferen-
cia ante e l dolor ajeno. 
Selgas, que era enemigo de las corridas, decía viendo una de 
ellas: 
—¡Qué bruto! 
—¿Quién?—le preguntaban. —¿El toro? 
—No—respondió. 
-¿El torero? 
—Tampoco. 
—¿Quién, pues, es el bruto? 
—El espectador. 
¡Qué no hubiera dicho viendo como dos seres racionales se 
golpean, se dan patadas y manotazos ante un concurso que chilla o 
aplaude! * i 
Consignada la protesta contra todo lo que sea ofrecer a la con-
Iflnplación de las gentes la lucha del hombre con el toro, no se pue-
de negar que una corrida de las que hoy se celebran en España con-
tiene algo de grandiosamente bello, que encontró su fórmula defini-
tiva en la famosa frase de Menéndez Pelayo. La emoción de ese es-
pectáculo resulta del contraste entre la poderosa fuerza de la res y 
! i debilidad de l lidiador. Y aún hace más visible ese contraste el tra-
je del torero, sedas y bordados, caireles de oro, la sutil zapatilla que 
parece chapín de baile, la moña que adorna la nuca, dando a la gen-
tO cabeza cierto aspecto femenino. Todo es en el torero feble y gra-
cioso No se ve en él rasgo alguno indicador de la violencia. Llega el 
toro y el lidiador, le burla con un elegante movimiento de caderas. 
La capa gira como la túnica de una danzarina griega. La fiera mu-
fe. El hombre sonríe. 
"Lagartijo" decía: 
- E l torero debe volver a su casa sin que se haya descompuesto 
ni un pliegue de su camisa. 
Y •' Guerrita," ampliando esta doctrina—también el toreo tie-
ne su estética—añadía. 
-Cuando al meterme en el coche, después de acabada la corri-
da, veo que se me ha saltado un nudo de la liga de las medias, 
parece que no he sido torero, sino uji ganapán de los que a ™ ^ * 
sacos en un muelle. Porque torear es como bordar. Y no se borda a 
?olP€s. v. • , « , . -
Eduardo, Rey de Inglaterra, siendo Principe de Gales, asistió 
en San Sebastián a una corrida en que trabajaba "Guemta. Tuvo 
éste una tarde afortunada. Llamóle a su palco el Principe, y después 
de regalarle un espléndido reloj, le dijo, claro es que por medio do 
intérprete: . 0 
—¿No siente usted miedo cuando el toro le ataxia i 
-Sí , señor—repuso Guerra—pero le disimulo 
el arte de sujetar el corazón. 
Frase que fué muy celebrada por el Pnncipe. 
No son estas mis pa^initas volanderas, en que trazo los rasgos 
efímeros del día, acomodadas a plantear la cuestión de si las corri-
das deben ser suprimidas o conservadas. Más ^ ^ V ' r ^ L 1 1 ^ 
Limítase a evocar ante la imaginación de mis lectores ^ Cuba el as-
pecto que habrán presentado hoy las plazas espano as. Millares de 
espectadores, muj^es hermosas prendida la ^ n t ü l a que entonan 
marchas de Chueca y de Chapí. una vibración ^ ¿ ^ ^ ^ 
fera de ruda poesía . . . Durante dos horas el pueblo olvida sus de.-
dichas y sueña que es feliz.... ¿Será tolerable este momento de alê  
Sría a L i b i o del dictado de barbarie con que « ^ 1 
Rentan?... ¿No será demasiado caro-pagado t * ^ } ™ ™ ^ ' 
Precio de la barrera desde la que vemos como el Gallito 
Pase con las rodillas clavadas en t i e r r a ? ^ MUNILLA 
Washinjítoii, 28. 
La actividad desplegada poi1 !«• 
zapatistas que operan a retaguardia 
de las fuer/as de Obregón amena 
zaudo aislarlo de su base de comu-
nicaciones con Veracruz, ha llamado 
hoy la atención en esta ciudad. Algu-
nos informes oficiales anuncian que 
los zapatistas aparentemente han lo-
grado cortai' las comunicaciones di 
Obregón con Veracruz y el fracaiM 
de Obregón de poder restaurar su lí-
nea, se indica por el h<*cho de que 
Pancho VJHa ha recibido una impor. 
tante cantidad de municiones. Dicen 
que Vi l la ya l i m e concentrado un 
ejército de cerca de 25.000 comba, 
tientes para atacar a Obregón y es-
pérase que la batalla se libre dentro 
de una semana. 
A ( T J \ M M i ) 
m m 
Ü M ENE W I L T 
P P I N G E R . 
L U J O 
C A M I O N E S D E C A R G A 
A C A B A N DE L L E G A R DE A L E M A N I A . 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : 
T E N I E N T E R E Y , 6 1 . A L B E R T O I 
ocupo a 
la 
ZAPATIS-
N O T I G I I I S D E L M U N I C I P I O 
Eso es el toreo; 
P e r t u r b a c i ó n s o b r e H a i t í 
El aerograma sobre e1 tiempo reci-
de Washington ayer a la una 
de Costa del niéndose apartada 
Atlántico. 
* la tardece! Morr i , , dice: I "Tiempo para la f ^ - J ^ ^ . 
KI-, . . rnt>Titf> bueno, con vientos suaves VA ./Existen indicios de una P^^urba- mente^ bueno, ^ 
Jon que se es tá desarrollando sobre mo(jerados variables _ en el Sur del 
aaiti, que probablemente se moverá | Atlántico, excepto ciento freácc 
^ l a t i t ud bacia el Norte, mante- la costa sur de la Florida. 
en 
n 
n 
m 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
tet ^ orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios de 
^ Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
J^trativa, correspondiente al primer trimestre del comente ano, 
p como continuación de la sesión anterior se celebrara en el edi-
jf10 social el viernes, día 30 del corriente mes, comenzando a las 
^0 de la noche. 
„ SE HACE SABER A TODOS LOS ASOCIADOS QUE PARA 
ÍÍ^ER PENETRAR EN E L SALON EN QUE HA DE C E L E -
w - i S E LA JUNTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA 
¿J^ENTACION D E L RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA 
ION CORRESPONDIENTE. 
^aban, 29 de abril de 1915. 
p. 1836 t̂, 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
-29. ld.-30. 
me Pepe Ortega—formaron en el 
cortísimo número de los fundadores 
de Cruces, y Donato Art ime, si-
guiendo las huellas de sus hermanos 
1 y hasta quizás t r ipl icándolas, ha 
LA MONEDA N A C I O N A L , Uido Pérez, que vivió en la misma ca-| contl.j|jUÍ<lo aI pr0greS(> de Cruces y 
La Tesorería del Municipio ha ad- i sa Q116 el vlve ahora. ha si(i0 ¿ e \0s fundadores indirectos 
quirido la suma de 12.150 pesos en I NOMBRAMIENTO . de Cmnanayagua pues ha impulsado 
moneda nacional para pagar hoy «u 1 El señor Diego Gonardy ha sido j su desarrollo y su crecimiento, 
esa moneda los sueldos del corrien-! nombrado Comprobador del Impuesto 
te mes a los empleados de la Admi 
nisti-ación Municipal y del Ayunta-
miento. 
La moneda adquirida con ese obje-
to fes la siguiente: 10.000 en oro, 1,000 
pesos en moneda de a peso, 1,000 pe-
sos en dos pesetas, 100 pesos en 5 
centavos, 20 pesos en 2 centavos y 
3ü pesos en 1 centavos. 
PROTESTA 
El señor Francisco Doucellá, veci-
no de Monte 187, ha protestado de 
que la Administración Municipal le 
haya embargado un caballo de su pro-
piedad por deuda que tiene contra í . ¡ ñámente 
Terr i tor ia l en la vacante que existe 
por haber sido suspendido de empleo 
y sueldo el señor Ignacio Siere. 
YA .PAGO 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor Ricardo Perkins, 
protestando de que la Adminis t ración 
de Impuestos quiera cobrarle ahora 
el cuarto trimestre del ejercicio de 
1913 a 1914 por la casa de su pro-
piedad, sita ea 17 esquina a L , en 
el Vedado, cuando él lo pagó oportu-
según recibo folio número 
da con el Municipio un señor de ape-1 7,553» que obra en su poder 
¿ P o r q u é ' ' L a M i l a g r o s a " s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por ser la casa de vÍTeres finos mejor montada y mejor surtida, por 
vender m á s barata y por su buen t ra to con todos los que le honren con 
una visita. Hay un gran y variado surtido en víveres finos de todaa 
clases, vinos exquisitos, galletas y confituras. Pida catálogos de precio/s 
en la» casas siguientes: Callejas y Ca.. Obispo y Oficios, "La Dichosa," 
Obispo y Compostela; Llerandi, San Rafael número V/t; Farmacia "San-
ta Amalia." Animas y Consulado; Farmacia "Gunces," Aguila y Barcelo-
na: "La Tinaja," Reina 19. 
Servicio rápido a los barrios, 
tuno y Campanario. 
todos los días. Teléfono A-7137, Ncp-
P R A T S Y H E R M A N O S 
1830 2 t-29 
UN HIJO D ELA NOBLE ASTURIAS QUE HA TRIUN 
FADO POR E L TRABAJO—COMARCAS QUE PROGRE 
SAN.—TESTIMONIOS D E RECIPROCA ESTIMACION 
LOS ARTIME, DE LUANCI. 
Amanece el domingo., 
Seguimos en el tren. E l día se 
mantiene amable, fresco. E l sol no 
se decide a descorrer la cortina y se 
mantiene prudentemente d e t r á s de 
las nubes.. . A l paso del tren, se des-
esperezan las aves y arrancan en un 
vuelo; gruñe alguno que otro cerdo 
acostado en la hierba; y, junto ai 
boliío, ei gallo alegre lanza sus, no-
tas estridentes. Nos escoltan ban, 
das de choncholíes y de palomitas. La 
m a ñ a n a Adelanta lentamente. 
Los excursionistas 
En el tren se acentúa la a legr ía . 
E l Cronista anota nombres. Mejor 
dicho se los dictan. E l concurso es 
distinguido: Sra. Alvarez de Blanco, 
distinguida esposa del Administra-
dor del Banco Nacional de Cruces; 
Señores de la Rosa de Matamoros; 
señora Fuentes de Grau; señora Pe-
ñares^ de Araujo; señora Fuentes do 
Fernández, elegante y hermosa; se-
ñora Sánchez de Rodríguez; señora 
Quintero de Ares t í a ; señora Pérez 
de Bastee, distinguida y bella; .so-
nora Baster de Mart í , culta y amabi-
l ís ima; señora Fuster de Arencibia; 
señora Ruiz de Labrador; señora v iu-
da de Baster; señora Rodríguez 
viuda de Solar y otras. 
E l concurso de señor i tas es admi-
rable. ¿No cometerá Injusticias 
cronista? Díctenme. 
Señori tas Rosa Marina Viana, 
sumamente bella; Charito Leiva. 
Marina Pérez , Angelina Parril la, en-
cantadora por su conversación y por 
su gentileza; Carmela Cerezo, Mery 
Mariscal, de de hermosos y fulgen-
tes ojos; Herminio Mariscal, Lucre-
cia Delmonte, esbelta y elegante; 
María Arango, Fina Arango, Luisita 
Grau, Mar ía Cristina Grau, María 
Valdés, Mai'garita Rodríguez, gra-
ciosa por su delicada f igura; Roba 
Espinosa, Estela Lima, bella entre 
las bellas; Nieves Ordóñez, Juana 
Rosa Alvarez Genoveva Zafra, María 
Josefa Sánchez, Caridad Pérez , Cla-
r i ta Luz Pérez , Conchita Fernández , 
Nena Porti l la , testimonio de hermo-
sura; Josefita Capote, Mar ía Belén 
Capote, Eloísa Quintero, Adela Del-
gado, Carnea Navarro, Ofelia Ce-
pero, de intensa y seductora mirada, 
Tula Cepero, Carmita Peñones, Fefi-
ta Echemendía, Angeli ta Errotabe-
rea, EUsa Domínguez, Mar ía de loa 
Angeles San Juan y Fefita López. 
Niñas Fenchita Matamoros, bonita 
y discreta; Cuca Arango, Cuca Gó-
mez, Blanca Sión y Carmen Fonta-
nills . 
Concurso masculino 
¿ M á s nombres? Más nombres. E ¡ 
concurso masculino. Una representa-
ción de ios numerosos amigos del ca-
balleroso asturiano Donato Art ime, 
que tantas amistades cuenta en las 
Villas, en cuyo progreso ha sido un 
factor positivo. 
Donato Art ime, iniciador de la fies-
ta y anf i t r ión; don Eduardo A. Blan-
co, Administrador de la Sucursal del 
Banco Nacional, unánimemente que-
rido en toda la jurisdicción de Cruces 
y en las Villas por sus dotes y cua-
lidades; el comandante del Ejército 
señor Francisco Fernández ; los es-
timados tenientes Manuel Baster, 
muy bien querido por todas las cla-
ses de Cruces y Aí í s t ides Hernán-
dez, afectuosísimo; Rafael Fuentes; 
el ilustrado señor Domingo Penichet, 
Corresponsal de " E l D ía" ; Ricardo 
Pérez, correcto y atento Correspon-
sal especial del DIARIO DE L A MA-
R I N A , en Cruces; Rafael Fuentes, 
Enrique Matamoros, decidor, y ama-
ble; Francisco Garrido, Contador del 
Banco Nacional; el popular Pepe Or-
tega, Maximino Rodríguez, Agust ín 
Piedra, Ramón Fe rnández Cortés, 
Enrique Suit y otros m á s unoa 50. 
L a prensa de Cienfuegos estaba 
representada por el brillante publi-
cista y antiguo periodista señor LOÍR 
González O s t i , Redactor-Jefe de " E l 
I Nacional", don José Muñoz, viaje:» 
y el señor Conrado Alvarez, Espp. 
cial. Lucidísimo, era jpucs el contin-
i gente. 
Continúa el viaje 
Llegamos a Ojo de Agua, donde 
I la t ierra ya se muestra accidentada, 
| y los troncos de laa palmas y de io« 
' añosos árboles diseñan m á s r igoro-
samente las orillas por las cuales 3 « 
cuentan los años que llevan de que 
el viento juguete con sus rizadas 
copas. 
Pasa el t ren por encima del A r i -
mao y me dicen que el puente es uno 
de los mejores de la provincia po ' 
su extensión—190 metros—y su re-
sistencia. La "Cuban Central" tieae 
una buena red ferroviaria. 
En Cumanayagoa 
A la hora estaraos en Cumanaya-
gua, y en amable y regocijada co-
mitiva seguimos a lo largo de la p r in -
cipal calle del s impát ico y florecien-
te Cumanayagua y en la sociedad nos 
espera y nos hace los honores el 
afectuoso presidente señor Roberto 
Comas, dueño de una superior far-
macia. Se desvive por atendemos. 
Es preciso hacerle justicia. Parece 
como identificado en los anhelos y 
deseos de Donato Art ime. Se desvive 
Comas—cata lán que es muy querido 
en Cumanayagua por sus desvelos 
en favor del embellecimiento y pro-
//reso del pueblo—para atender e l 
centenar de visitantes que se le han 
caído encima. Las féminas s© quitan 
los sombreros, y descansan, y al p ) -
co rato nos sirven el desayuno, o se4 
un chocolate con biscochos que ea 
acogido con todos los honores porqu« 
la oportunidad no podía ser mejor. 
Hacia el HanabaniUa. 
¡Hacia el HanabaniUa! La m a ^ 
cha fué pintoresca, pero nn tanto pe-» 
nosa. E l paisaje mitiga las á s p e r a 
zas del .camino. A medida que 
avanza hacia el HanabaniUa, la na-
turaleza se manifiesta en su mayoi* 
fuerza tropical. Vamos costeando el 
río. La mon taña se acerca. E l am-
biente es fresco. E l olor a tierra y a 
floresta virgen, vigariza los pulmo-
nes. De vez en cuando se vea rústi-
cos pero bien cuidados bohíos coa 
magníf icos jardines frente al corre-
dor. i „ n 
La- niebla no se disipa. ¿Nos l lo-
v e r á ? Dios quiera que no llueva—de. 
ciamos—y llegamos al té rmino da 
Ja excursión con la misma a l e g r í t 
y alborozo con que habíamos salido 
de Cruces. No decaímos un momen-
to Unos se dirigieron a la lom* 
donde es tá la represa del Hanabanr 
Ua por el túnel y otros ascendieron 
la loma. Es t ábamos ya en plena na-
turaleza, en plena m o n t a ñ a . . .Las 
aves en bandadas, entonaban himnos 
a la vida como enseñándonos que 
en aquellas montañas es tá la paz, el 
reposo, la salud y la grandiosidad. 
Nos llevan a la represa. Cienfuegos 
se surte de agua en este magnífico 
río HanabaniUa. Espléndido es el 
caudal. Superior es el agua. 
Hay un bote a disposición de su 
esposa y de usted—nos dicen. 
Llama Ar t ime al botero y salta-
(PASA A L A SEIS) 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solareg y 1 
fincas rús t icas , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva, 
fono A-8450. 
.Espléndida, br i l lant í s ima ha resul-
tado la excursión de Cruces al SaHo 
del HanabaniUa y al pueblo de Cu-
manayagua, testimonio de afecto re-
cíproco de don Donato Ar t ime a Cru-
ces y de Cruces a D Donato Ar t ime . 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes y el espontáneo, afectuoso 
y acaudalado don Donato Ar t ime , no-
ble hijo de Luanco, Asturias, ha de 
sentirse satisfecho de la a legr ía y 
satisfacción que reinó durante todo el 
día, así como el gran número de ami-
gos y el alto número de familia? que 
concurrieron a la excursión exteriori-
zaban su contento y satisfacción por 
día tan agradable y excursión tan 
bien dispuesta y rumbosa, 
A las seis y media de la m a ñ a n a 
«n punto del domingo últ imo, sal ió el 
kren de Cruces hacia Cumanayagua, 
orgulloso del distinguido pasaje que 
llevaba. La hermosura de la mujer 
cubana, obtenía un triunfo m á s con 
motivo de esta grata fiesta. Pocas 
veces so r eun i rá un concurso de fé-
minas tan graciosas, tan elegantes, 
b^U&^.ttias íuules; ojos awoiv i u n 
ojos verdes, ojos pardos, luminosos y 
oellos todos, de intenso mirar, ojos 
por donde asomaba la vida entera de 
Jóvenes bellas y encantadoras y de 
damas de airoso y elegante continen-
te. El tren orgulloso con su concur-
so, lanzaba al aire pitazos de t r iun-
fo y atravesaba cañaverales , saba-
nas, tierras quebradas y ríos, alboro-
zado, contento, locuaz.. . 
En Malezas 
Líegamos a Malezas. Todo nos 
comienza a hablar de Donato A r t r j 
me, el hombre que a fuerza de labor 
y de iniciativas y de actividad y de j 
arrestos ha puesto en explotación co- j 
marcas nuevas y ha llevado el j)an 
de vida e innumerables familias, 
transformando olvidadas zonas en 
centros de trabajo. 
—Si no llega a ser el campamen-o 
de caña que aquí levantó Ar t ime— 
me dice Pepe Ortega—y con el cam-
pamento de caña un ramal ferrovia-
nio, ¡quizás cuánto habr ía tardado 
Cumanayagua en tener ferrocarr i l ! 
Los hermanos do Donato Ar t ime, 
que hoy se encuentran en la feliz 
frBjafiO &A Jlstuims—si^ue diciendo-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por U pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . 
H A B A N A . 
TW 
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Ü l A K I O D E L A M A K Í J N A 
L i r a 
>UEVES, 29DEJA:BRILI)E l9l5 
(Más correspondencias en la úl t ima 
plana) 
D e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o 
Uigmio FAlicvanía. 
También me cupo la satisfacción 
de saludar en el Departamento de 
Mercaderías al muy apréciable n a -
jante de la acreditada casa Aspuru 
y Ca-, de la Habana, señor Higinio 
Echevarría. 
E3 un joven español de trato muy 
atractivo y en los momentos que 
compartí con él me agradó la mane-
ra de proponer las distintas mercan-
cías de la casa que representa. 
Me congratulo de haber entablado 
relaciones de amistad con el joven 
viajante señor Echevarría y le deseo 
muchas prosperidades en su misión. 
Tmuné fotográfica. 
Ha vuelto a visitar este central mi 
•xcelente amigo señor Arturo Saina 
Berra, de la casa fotográfica de Hijos 
de C. Rulz de Castro, de Camagney, 
realizando una nueva tournée muy sa-
tisfactoria. 
Sus trabajos han gustado por lo 
bien acabados que los presenta y to-
das las familias de aquí los elogian. 
E l señor Sainz, que además de ser 
un fotógrafo práctico e inteligente, 
posea un carácter especial para con-
quistarse las simpatías de sus clien-
tes, pues su amabilidad es eiquisita 
para complacer a todos, va cimen-
tando el crédito de sus fotografías y 
(endrá que Instalar una sucursal de 
ia gran casa de Camagüey para aten-
der a los innumerables pedidos qué 
le vienen haciendo. 
Mi felicitación al arlisía amigo por 
«us éxitos en este central y se IOS áú-
iruro mayores, segTin vaya extendién-
dose su radio de acción, 
llestablecído. 
Mi viéjo y estimado amigo señor 
Baltasar Maura, operado en el Jíos-
pital de Camagüey hace pocos días, 
se encuentra en ésta, completamonto 
restablecido de las dolencias que lo 
afligían. 
Permanecerá unos días en estos 
poéticos lugares aspirando el puro 
oxigeno que la brisa saludable trans-
porta de la floreciente campiña. 
Mi enhorabuena al amigo Balta-
sar por su rápido restablecimiento y 
ojalá que más nunca se resienta su 
salud. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-TAN FORMAN LASA-SE DE UN CAPITAL. 
E9 hombre qne ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE L A IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
\HORROS desde U N PESO en ade-
ante y paga el TRES POR CIENTO 
le interés . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
u l Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
U ; DINERO 
Información gráfica. pe-
na ría mentó de mercadenaa, 
Para el DIARIO, exclusivamente, 
ha saludo ayer domingo, una mag-
| íffica información gritlica el fotogra-
I fo señor Arturo Sama Berra. 
! Consiste en cuatro vistas: una del 
'Departamento de Ropa, otra del de 
vivera otra del Administrador señor 
Matías' Ibáñez en su escritorio entre-
gado afanoso a, sus múltiples ocupa-
ciones y otra de la dependencia ju-
gando a los bolos en el patio del al 
macén. 
Y a las publicará ea breve el DIA-
RIO, teniendo el insuperable mérito 
de ser la primera información grá-
fica que so inserte de este central, co-
mo inicio do las que tan atractivas 
como ésta han de irse obteniendo de 
la iniciativa del fotógrafo señor Satnz. 
Abril, 24. t , 
MÍSMH que me congratula. 
E l opulento hacendado, dueño del 
gran central "Senado," señor eBrna-
bé Sánchez Adán, me ha honrado con 
la siguiente misiva, que mucho me 
congratula y la que me complazco en 
Insertare 
"Central "Senado," Abril 19, 1915. 
Sr- Rafael Perón. 
"Lugareño." 
Estimado amigo: 
Tuve el gusto de leer su bonita des-
cripción de las fiestas de la inaugu-
ración de la Iglesia y le agradezco 
las frases de afecto que en esa cró-
nica me dedica. 
Sabe le aprecia su afftyio. s. s., 
/Bernabé Sánchez Adán. 
Xo publico esta lacónica, pero ex-
presiva carta con la deliberada in-
tención de vanagloriarme de ella, ya 
que es hecha de puño y letra de uno 
de los hacendados más grandes de 
Cuba y uno de los capitalistas más 
sólidos de la provincia camagüeyana, 
que pose© un central azucarero de no-
table importancia. 
Tampoco me induce el deseo de 
que aparezca mi crónica descriptiva 
de esas grandiosas fiestas católicas 
que en su finca se celebraron el 4 da 
este mes, como merecedora do esa» 
gracia ni de ese calificativo de bo-
nita que el bondadoso don Bernabé 
ha querido darle. 
Lo hago, tan sólo, para que se 
observe en este detalle, que este ex-
celso hombre de negocios que no se 
aparta de Dios y sus doctrinas sacro-
santas, no se muestra indiferente a 
nada que pueda ser un motivo de re-
conocimiento para él. 
Otro hombre infatuado con su ca-
pital y su poderío hacendístico, hu-
biera leído mi modesta crónica y ti-
rado con indiferencia sobre la mesa, 
por entender que los que nos hemos 
consagrado al periodismo estamos 
obligados a tratarlos de ese modo sin 
que merezcamos la más pequeña 
atención de estímulo, de su parte. 
Pero en don Bernabé existen otras 
ideas y conceptos, otros sentimien-
tos y otra manera de conducirse con 
sus semejantes, hasta con los más 
humildes que tienen que merecerle 
hasta el pan que ^¡omen sus fami-
lias. \ 
Lo vengo conociendo desde que yo 
tenía sólo ocho años de edad; des-
de el ingenio "Congreso," ya demo-
lido, y siempre le he visto proceder 
en idéntica forma; rasgos de noble-
za y de caridad han sido sus carac-
terísticas más enaltecedoras. 
Todavía recuerdo que apenas salí 
del colegio se empeñó él con mi pa-
dre, que fué por largo tiempo ma-
yordomo del "Congreso," que me pu-
siera a desempeñar la plaza de ayu-
dante con el sueldo mensual de una 
CURA NEURALGIAS, V 
DOLORES D E CABEZA, l 
D E OIDOS, O H MUELAS. ' 
REUiMATICOS, & & 
I E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r o f e s i o n e s 
MEDICOS 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano dn la Quinta de Salud 
<rLA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por postdán d« la Faeal* 
tad de Medicina. Cirujano del Roe. 
p'tal Núm. 1. Consultas: ds 1 a a. 
Consulado, nnm. 60 Teléfono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINU 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 I n 3m. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
OCULISTAS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ V OEDOS 
CONSUT/TAS PARA P O B R E S ; 
$1-00 al mea, de 12 a 2 
P A R T I O L L A R E S : D E 3 A 5 
San Xicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
^ : 0 ^ n x m : ABOGADOS Jefe de la Clínica de yenéreo y tifl-
Us de la Casa do Salud "La Bcnéfi* 
:a,M del Centro Gallega. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del naeT© 606 por 
ierics. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A . 
1533 1 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A C X I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Prado atunero y», de 12 3, to-
do»; los días, excepto los dotulnsos 
Compitas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1541 i a. 
A . i . 0 E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
t U N A . mimar» 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado Ja. Ds l « fi. Teiéfons 
A-7Í47. 
, 1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO m > l HABANA, 9S 
' 80 a. 610' 
DOCTOR P. A. VENERO 
Espeotallsta «a las eafennedadM 
fsnltales. urinarias y slfilla Los trata» 
mismos ion aplicados dlrectameats 
•obre las mucosas a !a vista, con el 
uretroscoplo y el dstojeopio. e«p¿. 
Rvcl6n ds la orina de cada'riñfln, Con-
snltss en Nspiuno €1. bajos, ds 4 y 
inedia a 1. T*l«foao F-lt4S. 
1 1 " X r 
nm. íENLiE f m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefone A-4159. 
Kmpwirado. 30, (altos.) 
1534 i ^ doctor iuis m m novo 
APOCADO 
lu íc te : C i M , 48. TclJfom A-563Í 
1538 j a> 
I onza y aunque mi padre quena man-
I darme a estudiar, accedió. 
Entonces poseía yo diferentes ca-
racteres de letra, enseñados por mi 
Inolvidable profesor don Emilio Ro-
mán y Cennefio (q.©. p. d.) y don 
Bernabé quo un día vió mis progre-
sos en la escritura, me dijo con to-
no carlñuso: "Deseo que me bagas 
una nómina de los empleados de la 
finca y llévamela al escritorio." 
¿Cómo no complacerle? E n segui-
da me puse a confeccionarla con los 
caracteres de letras que yo sabía: 
gótica, redondilla, plumilla y otras 
más que ya he olvidado. 
Contento se la llevé a, su escrito-
rio; la observó con semblante pla-
centero y mandó a buscar a sus hi-
jos que habían llegado de los E s -
tados Unidos por esos días para en-
señarles mi trabajo como una cosa 
digna do verse. 
Y después de acariciarme y dedi-
carme los más calurosos elogios, lla-
mó al cajero don Arcadio Hernán-
dez y lo hizo traer un centén que, 
como regalo, me puso en el bolsillilo 
de pecho de mi babucha-
Y salí del escritorio contentísimo, 
corriendo por el batey para enseñar-
les a mis padres el rasgo generoso de 
don Bernabé. 
Los años pasaron s-Luvimos que 
abandonarle cuando más afecto le te-
níamos a él y a su finca. 
Y a pesar de la ausencia, no he 
olvidado aquella acción que realizó 
conmigo y que es para mí impere-
cedera. 
L a recuerdo siempre con cariño y 
cada vez que la oportunidad me es 
propicia, mi pluma le consagra las 
mf. ., expresivas frases de afecto, que a 
ello estoy doblemente obligado por 
los muchos beneficios que a los tra-
bajadores ha prodigado en su gran 
finca azucarera y porque para cada 
niño pobro tiene una caricia y un des-
prendimiento altruista de su nobilí-
simo corazón y a cada familia in-
digente hace llegar los destellos do 
su nobleza, de sus sentimientos ca-
ritativos, que son inagotables. 
Orgulloso estoy, pues, por haberme 
favorecido con su misiva, que la con-
servaré como algo que para mí tiene 
gran estimación, no porque la haya 
merecido mi crónica dedicada a las 
fiestas que tanto le han enaltecido, 
sino porque es una prueba evidente 
de que eabe estimular a los que como 
yo, desde hace años, bregamos sin 
cesar en el periodismo ingrato, donde 
si nos punzan las espinas, también 
recogemos estas fiores. 
R A F A E L P E R O N . 
D e s d e S a g u a 
Abril 25. 
E l fuego en ' ' E l Galo Ne-
gvo." 
Por telégrafo di en la mañana de 
hoy la noticia de haberse quemado 
el café; " E l Gato Xegro." Este no se 
hallaba asegurado. Dícese lo estaba 
en dos mil pesos una imprenta con-
tigua al café, la que era propiedad 
del señor Enrique Leiva, condueño 
del café. 
Este señor y su socio señor Nogués, 
íueron detenidos y puestos a dispo-
sición del Juez licenciado Garcerán. 
Sufrieron desperfecto» de conside-
ración las residencias de los señorea 
Loló González y doctor Urzais, conti-
guas al edificio incendiado. 
Los bomberos a las órdenes de sus 
Jefes señores Pamis, Castillo y Gra-
cián Celaya, cumplieron como buenos, 
logrando dominar el fuego en pocos 
momentos. 
Considérase casual el ainiestro to-
da vez que se dice marchaba bien el 
negocio y sólo llevaba, seis meses) 
de establecido. 
RICARDO L I N A R E S . 
D e s d e Z u l u e t a 
Abril 2S. 
Jsuerva revista local. 
Bajo la acertada dirección del cul-
to y competente profesor público se-
ñor Regino Fariñas, en días pasa-
dos vió la luz en ésta la revista li-
teraria local "Ayrora." 
E n el número correspondiente al 
día 20 del presente, con gusto leí-
mos amenas e interesantes corres-
pondencias de sus colaboradores en 
los vecinos pueblos de Caibarién, Re-
medios, CamajuanI y Placetas, dis-
tinguiéndose de aquí las notas so-
ciales a cargo de nuestro apréciable 
amigo "Panchito" Herrada, y los no-
tables artículos de los inteligentes 
jóvenes José Misas, Isidoro Busta-
mante y otros. 
Mucha vida le deseo. 
De teatro. 
Hace dos noches viene trabajando 
en nuestro salón "Actualidades," don-
de ha alcanzado grandes éxitos, el 
celebrado y aplaudido terceto "Los 
Hermanos Moreno." 
Pláceme felicitar a los geniales ar-
tistas por el éxito alcanzado, y al 
mismo tiempo a los atentos y con-
secuentes empresarios señores Cres-
po y Rodríguez, por presentarnos nú-
mero tan escogido como lo es el trío 
"Los Hermanos Moreno." 
Necrología. 
Han sido muy frecuentes las notas 
necrológicas de esta semana entre las 
que con hondo pesar podemos con-
tar la irreparable pérdida del niño 
Fabio Banzo, amanttsimo hijo de 
nuestro compañero de la prensa se-
ñor Aurelio Banzo, ni que por este 
medio hago llegar mi verdadera ex-
presión de condolencia. 
También después de una larga y 
penosa enfermedad y a la edad de 78 
años, ha fallecido la señora Ramona 
Núñez de Muñoz. 
Reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
I ><"-pcd ida. 
Se la damos muy afectuosa a la 
bella y simpática señorita María Ló-
pez, de Encrucijada, que se encontra-
ba de temporada entre nosotros-
DELGADO, Corresponsal. 
D e A r t e m i s a 
Abril 2 b". 
Las fiestas del Patrono. 
Sin qtie decreciera la animación de 
otroa años, ayer terminaron las tra-
dicionales fiestas de San Marcos Evan-
gelista, Patrono de Artemisa, concu-
rriendo a .illas público de los pue-
blos inmediatos. 
Los días 24 y 2 5 fueron loa indi-
cados por la Comisión de Festejos. 
Merece indlcarso especialmente los 
actos religiosos en los qu eel Cura 
Parroquial, P. Guillermo González 
Arocha, puso su entusiasmo para que 
resultaran solemnes e imponentes por 
todos conceptos. 
E l sábado 24 se realizaron, por la 
mañana, la Misa de Comunión de ni-
ños; y por la noche, en la Iglesia, 
Rosario y Salve con orquesta. 
No olvidaré la retreta, en el Par-
que ,a la que asistió mucha concu-
rrencia. 
E l domingo ¿o, ayer, la gran ^lisi 
resultó brilalníísima por la asisten-
cia de devotos al Templo de Dios que 
vestía sus mejores galas. E l sermón, 
a cargo del aCnónigo Magistral de laj 
m 
Catedral de la Habana, doctor Al -
berto Méndez, fué un engarce de sa-
bias palabras que revelaron los mé-
ritos del orador sagrado. También la 
orquesta y cantos fueron justamente 
elogiados. 
Por la noche la procesión, los fue- ¡ 
gos artificiales y el baile en la so- f 
ciedad "lia Luz." 
L a procesión del Santo Patrono, 
por las principales calles de la vi-
lla, puede calificarse del mejor mo-
do, por el orden, devoefón y respe-
to que se advirtió durante el tra-
yecto. E r a una manifestación foi* 
mada por más de dos mil feligreses. 
Los fuegos artificiales se aplau- , 
dieron por la muchedumbre que los 
presenció Invadiendo el Parque lo-
cal. Con tal motivo mi aplauso pa-
ra el conocido perotécnico Francisco 
Cuenca. 
¿Y el bailo? 
Solamente puede compararse el 
baile de anoche en "La Luz," a la re-
ciente velada que en los salones de la 
Colonia Española ofreció su Direc-
tiva. 
Cuánta animación y lujo entre 
aquella enorme concurrencia que lle-
n óel regio salón de la institución cu-
bana! 
Y siempre las mujeres, las bellas 
mujeres de este pueblo, llamado ocn 
razón Jardín de Cuba, trajeadas irre-
prochablemente, dejando a su paso 
los más variados perfumes-
L a orquesta del maestro Alemán 
desempeñó cumplidamente el "car-
net' 'bailable, compuesto de two 
steps, habaneras, one step, paso-do-
bles, vals y los clásicos danzones. 
Y a en las primeras horas de la ma-
drugada terminó el baile, que cerró 
con broche de oro la fiesta del San-
to Patrono, y sirvió para que re-
conociendo el entusiasmo de la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la so-
ciedad "La Luz," que preside el jo-
ven "Manolo" Bernal, enriemos a sus 
miembros nuestra calurosa felicita-
ción. 
MAGUBAL. 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
Su U m I k o i m 
con us m m 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores In-
terminables e insufribles, cada 
vez más tLgudoa. más recios, 
más tremendos. 
E L S E D H A S O L O L O C O R A E L 
A N T I R B E D M A T I C O D E L 
D r . R u s s e í i H u r t s , de m m i 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e M a n i c a r a g u a 
Abril 22. 
Con verdadero gusto leo en este 
popular DIARIO muy frecuentemen-
te, los adelantos que de poco tiem-
po ha, se han introducido en el cen-
tral " E l Lugareño," propiedad del 
dignísimo y caballeroso don Bernabé 
Sánchez Batista, hombre de grandes 
iniciativas y de extremada afabili-
dad con todos cuantos lo tratan. Y 
muy bondadoso con sus empleados, lo 
que contribuye a la buena marcha y 
positivos resultados que obtiene en 
su molienda dicho ingenio. 
No deja de ser un factor impor-
tante ese Central para que vivan con 
más desahogo muchos padres do fa-
milia, que la mayor parte del tiem-
po carecen de trabajo en Nuevltas y 
tienen que salir del pueblo en bus-
ca de un empleo donde lo hallen para 
poder suministrar a sus hogares lo 
indispensable para la vida: el sus-
tento do los hijos. 
Desde que empezó a funcionar la 
línea de los Unidos que pasa por Ca-
magüey, quedó Xuevitas en la más 
lamentable situación. 
Cesaron desde entonces de venir 
todas las mercancías y transeúntes 
para Camagüey, que irremisiblemen-
te tenían que conducirse por ese 
puerto, y cesó también el movimiento 
continuo que había en la Aduana, al-
macenes de Vicente Rodríguez, Ca-
rreras y Hno., Bernabé Sánchez, E s -
tación del Ferrocarril, hoteles y de-
más establecimientos. 
Ahí trabajaban más obreros de los 
que podía contar Nuevltas que indu-
dablemente daban mucha vida al co-
mercio. Y conozco casas allí donde"; 
estuve colocado cuatro años, que te-
nían veinte mil duros de existencia y 
en ese tiempo han tenido una utili-
dad de 30 mil pesos, que hoy, en los 
cuatro años, será muy posible que 
no los vendan. ¡¡Qué tiempos aque-
llos!! . . . ¡¡Y qué tiempos éstos para 
el pueblo de Nuevltas!! 
Me regocija en sumo grado que 
Nuevita» vuelva a reanudar su mo-
vimiento con el central " E l Lugare-
ño" y el ramal de Caibarién- Y a que 
con la vida marítima no hay que 
contar. 
Las noticias de los adelantos nue 
tiene hoy el mencionado ingenio " E l 
Lugareño," son trasmitidas a este 
DIARIO por mi antiguo amigo Rafael 
Perón, hijo de la ciudad ribereña de 
Nuevitas y dedicado varios años allí, 
desde muy Joven, a las cotidianas ta-
reas del periodismo, tan difícil para 
todos los que carecemos de esa prác-
tica. 
E n el año 1902, leí muchos escri-
tos del estimado amigo, y siempre 
sus informaciones han resultado ve-
rídicas sobre cualquier materia que 
haya tratado. 
Por eso ahora felicito de todas ve-
ras al hijo de mi pueblo predilecto, 
(en donde me educaron y donde me 
enseñaron a trabajar) por colaborar 
en uno de los principales periódicos 
de Cuba. 
ANTONIO C O R R A L E S . 
D e s d e C o l ó n 
Abril 21. 
Para el 20 de Majo. 
E l martes tuvimos el honor de ser 
! invitados por nuestro Alcalde Muni-
j cipal, señor Jorge Brito, para que 
I asistiéramos a una reunión que en el 
• Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
¡ había de verificarse. 
Asistimos a ella y allí nos encon-
1 tramos con los señores Carlos Atalay, 
j doctor Rogelio Trujillo. Armando H. 
! de Alba, Oscar Núñez, Pelayo M. Vi-
i llanueva, Dr- Armando del Junco, 
I Dr. J . César Trujillo, Eugenio de R i -
j beau, Fermín Olivera, Leonardo Rus-
i sis, Evaristo Soto, Francisco Paez. 
| Eugenio Molinos, Antonio de Armas, 
| Antonio aSntaraarlna, Agustín Mede-
ros y Antonio Migaya, quienes, ani-
| mados del mejor deseo de contribuir 
en los festejos con que este pueblo 
ha de ceelbrar la hermosa efeméri-
des del 20 de Mayo, asistieron al lla-
mamiento del estimado Alcalde. 
E l Sr. Brito nos dió a conocer sus 
propósitos que no eran otros que el 
de buscar recursos para festejar esa 
gloriosa fecha, en cuyo día el pue-
blo cubano conmemora el aniversa-
rio de la Constitución de la Repú-
blica. 
Se tomaron varios acuerdos con el 
objeto de redactar un sencillo pro- i 
grama de fiestas, el cual lo daremos a l 
conocer a los lectores, oportuna-
mente. 
S E R G I O DESCALZO, 
Corresponsal. I 
D e M a r i a n a o 
Abril 25. 
A las nueve de la mañana, el tem-
plo parroquial está lleno do fieles; la 
señora María Montalvo de Soto Na-
varro, Presidenta de la "Pía Unión de 
San José" de los Quemados de Ma*-
rianao. está como enlazada en apre-
tado haz de congregantes que a olla 
se unen con los plateado» hilos de 
su fervorosa y entusiasta piedad; el 
ambiente que las rodea es respetuoso, 
humilde y edificante; tiene en su Se-
cretaria, la señorita Esther Ruz, un 
poderoso auxiliar en la sublime la-
bor de glorificar a Dios. 
Penetran en el templo los esco-
lares y con ellos el Presidente, don 
Lufanio, precedido de una parte es-
cogida del pintoresco pueblo, d© lo 
müs noble, de lo que más se distin-
gue, un grupo de jóvenes educados 
por él en el santo temor de Dios, 
del que forman parte los hijos de 
nuestro amigo si opulento comer-
ciante don José Solís, y poseído de 
un santo orgullo llega con ellos a los 
pies del Santo Patriarca y a él los 
presenta condecorados con la insig-
nia de la Congregación, como trofeo 
de su piadosa conquisia. 
E n el coro el maestro señor Pa-
lau con la batuta señala el momento 
y marca los tiempos y los artistas se-
ñores Morales y Molina arrancan del 
vioiín las armoniosas notas del Pre-
ludio do Saint Sáenz. que a manera 
de sonoro surtidor llenan las naves 
y hieren con placer el tímpano del 
auditorio. 
Aparece en el Presbiterio el insus-
tituible P. Ramón revestido con los 
ornamentos sagrados y el barítono se-
ñor Miró entona en cantollano el In-
troito en medio de un religioso si-
lencio, embargando el espíritu de un-
ción religiosa su bien timbrada y me-
lodiosa vos^ 
Empieza la Misa de Bourello y al 
Ofertorio, el tenor sefior Sánchez y 
barítono señor Miró, canta el Cru-
cifize de Faure con delicado gusto. 
Ocupa la Sagrada Cátedra el R. P. 
Alonso, J . S., que escoge un hermoso 
tema de la epístola de San Pablo: 
"Que vuestra caridad se difunda más 
cada día»" que desarrolla con la 
maestría que le es peculiar. 
Busca la caridad en su verdadero 
origen, en el amor de Dios y en el 
de los hombres engendrado por E l ; 
demuestra con brevedad y elocuencia i 
que el amor a las criaturas es egoís-
mo, porque amamos y queremos lo 
que nos agrada, lo que satisface nues-
tras inclinaciones olvidándonos del 
bien ¿leí prójimo-
Puso de manifiesto los sacrificios 
del glorioso Patriarca San José por 
el aynor de Dios y en beneficio de las 
criaturas, y los sublimes gozos con 
que fué regalado por la divina ca-
ridad que envolvió su vida mortal, 
invitando a los fieles a imitarle y di-
fundir esa caridad divina por toda la 
I^la de Cuba, como único lazo de 
amor y felicidad. 
E l virtuoso Párroco, desde su HU 
tial, oía al orador, miraba a su T)i.< 
dosa grey «orno dulce remanso tiá 
paz en medio de la barabúnda mun< 
danal y del fondo de su corazó'i 
amante se levantaba una plegaria S 
glorioso San José que en la fiesta d« 
su Patrocinio, visiblemente le prote-
gía y le regalaba con tan dulce» emoi 
cienes. 
Reciban todos nuestra caluros» fe-
licitación y les patentizamos el placer 
que sentimos al presenciar esa nu-
merosa concurrencia, honra y pfea 
del pueblo marlanense y orgullo del 
noble suelo cubano. 
E L CQRRESPONSA í 
LA OPERA 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos tocó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero lo que 
cuesta muy barato para loa que 
quieren aprovechar la ocasión, es 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan a 
precios de verdadera realización, en 
la casa de Ruisánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a C quilates. 
Aretes y sortijas de oro 18 k-, d«»d» 
$1.00. Collares de perlas científicas 
inalterables de $2.75 a $12.75. Jue-
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy económicos. Angeles, 
núm. 13 y Estrella núm. 29. Telé-
fono A-2024. 
7634 30-a 
Dr. Gálvez Ooillén 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a X 
¡y de 4 a 6 . 
4 9 , HABANA» 4 9 
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j ó o s 
de haber nacido, porque tomamos . . . . . . 
H A B A N E R A S 
Laura G. de Zayas Bazán 
¡.ación en la crónica. 
, sí'l es como un reflejo de la 
PíCcial del momento, 
¿jjd cesan unos, que se 
y** T , ^ v los que reapare-
pas^ a la resen-a... 
I'0', hemos tenido. 
I loil" n convencerse, obser-
^ \ S e n l o de confréros en 
animación en salones, 
| ^ a cu espectáculos. , 
hora la atenc.on o„ la 
Signada para suceder a An-
'3 i fuardia en esa crónica de 
«e nnc con su renuncia que-
C u r i o s i d a d de spenó anoche 
K popular diario anuncian-
imto do hacer do o.-a soc-
K ta" ^ í d a algo suunr 
Keno y oriííinal. , 
f S n confiar la mis.on? 
T nara Î a P'ensa, ni ora para 
Htico director, empeño que le 
Bise mucho tiempo, 
r, nía todo en casa. 
K su redacción misma, cuen-
Tfííí» con U11 elenient0 vall0S0 
f,a¡ cometido. _ 
S otra que la señora Laura 
¿Zayas Bazán? ' 
Nada mejor indicado. 
Cultura, espiritualidad, distinción y 
un conocimiento perfecto del medio 
social, todo eso con que cuenta la que 
fué directora de La Mujer y la Casa, 
revista de un cachet delicioso, bastan 
a garantizar el éxito m á s feliz de la 
gestión periodística que a ella será 
confiada. 
< Yo me permito anunciarlo así anti-
cipándome a la declaración propia. 
Lo digo antes que La Prensa mis-
ma y seguro de que esta revelación, 
fruto, de mis personales investigacio-
nos, será objeto de los m á s agrada-
bles comentarios. 
La fina pluma de Laura G. de Za-
yas Bazán impr imirá a la crónica, 
i desdo las columnas del batallador día-
j rio de la noche, un nuevo derrotero. 
Es campo propicio a la brillante es-
. critora para desplegar su gusto, sus 
' facultades y sus afielónos, 
i E s t á de pláceme la sociedad. 
Y lo está a su vez La Prensa con 
la información social en manos de 
Laura, 
-Tenga mi saludo. 
Va por adelantado con mi m á s cor-
dial y más afectuosa s impat ía . 
. , ta ^ arte. I señor León Broch y el presidente del 
r.-Le mañana en los salones de Yodado Tennis Club, señor Porfirio 
i fiicióu do Dependientes la so- Franca. 
musical que con ol nombre Y como testigos del novio actuaron 
ni reúne en su seno ciernen-! los señores Eduardo R. Suárez, Ma-
lirtiEticos, valiosos. 
L una parte literaria, 
[cargo de Urbina, el gran poeta 
L brindará éste momentos de-
L al auditorio recitando una 
¿ja de sus versos m á s nuevos y 
UDlaudidos. 
hrop'ama, en su parte musical, 
¿̂e grandes atractivos. 
ir-irá el tenor Herrero, 
¡gala de su bonita voz de so-
la señorita Flora Margarita I ve. 
t ías Maresma y José E. Suárez 
¡Quiera el cielo deparar a los nue-
vos esposos una luna de miel inter-
minable! 
He ahí mis votos. 
* * * 
E l primer vás tago . 
Lo besan complacidísimos, como ci-
fra y compendio de sus mayores fe-
licidades, los jóvenes y simpáticos es-
posos Micaela Sanjuán y Paco Ori-
Un baby monísimo. 
iroValdés Fraga, el violinista I A la a legr ía de esos padres, tan 
m oue es compañero de pros-1 grande y tan legí t ima, se asocia la 
in de Urbina y de Ponce, toca- i del cariñoso abuelo, el amigo Asén-
.inafi de las danzas de su mag-
j colección. 
lintonio Serret en el violín y su 
W Dulce María eu el piano 
[>.arán los alicientes de la fies-
JÍ; e¿Lo solo. 
[Banda de Infanter ía , con su di-
ei maestro Luis Casas Rome-
¡tíleitará a la concurrencia con 
pieión de tres grandes compo-
ta.' 
tí» c'e la' Poesía y de la Músi-
ide la agrupación Bel i l ini que 
? llamada a un éxito brillante. 
i invitación. 
* * * 
fia iglesia del Yodado, 
íífttd su altar mayo'1, han uni-
t siempre los destinos de su v i -
jíTíciosa e interesante señorita 
ItÜna García y el señor Public 
pas y Pestaña. 
iúde amor, celebrada antenoche, 
un grupo numeroso de in-
jos, 
ffon los padrinos el distinguido 
Jtfo Alonso Franca y Alvarez de 
"% y la señora viuda de Cor-
madre de la novia, suscribien-
fwta matrimonial como testigos 
i».el doctor Eduardo Frhqrtfv el 
ció Sanjuán, que con ellos comparte 
dichas y satisfacciones. 
Enhorabuena! 
• * • 
Mendive, 
Kl gran poeta cubano s o n a r á de te-
ma a la disertación del próximo do-
mingo en la serie de conferencias que 
viene realizando el Ateneo semanal-
mente. 
Ha sido confiada al joven y culto l i -
terato Salvador Salazar. 
Designación plausible. 
* * o 
Una nota ele duelo. 
Es la muerte de Antonio Llanes. 
Nombre unido por espaso de lar-
gos años a la sas t re r ía que con la 
de Roelandts y la de Steiu brilló 
siempre en el primer rango. 
Unico cubano Llanes en esa t r i -
logía, porque, como todos sabrán , el 
uno, Roelandts, es francés, y el otro, 
Stein, es húngaro . 
Llanes estaba retirado. 
Vencido por su mal se replegó en 
su hogar, al calor de su familia aman-
t ís ima, y así ha esperado la muerte, 
que para él llegó tranquila y resig-
nadamente, en su antigua residencia 
del Vedado. 
Amigo que soy de su hijo Carlos 
¡ ¡ U F ü ! ¡ ¡ ¡ Q U E C A L O R ! ! ! 
¿NO A P E T E C E TOMAR UN HELADO? 
Recuerde que 
"fA FLOR CUBANA", GALIAM) V SAN JOSE, 
tiene 22 clases, diariamente, de ricos y 
exquisitos helados. 
ido salga a las tiendas a hacer compras, visítela... 
= = = = = = N O L O O L V I D E 
T E M P O R A D A D E 1915 
Y A PODEMOS O F R E C E R E L SUR-
TIDO C O M P L E T O D E V E R A N O . 
TENEMOS YA DE TODO, Y, ENTRE ELLO, UNA ESPLENDIDA COLECCION DE 
Telas lisas y estampadas, Echarpes de gran fantasía, Guantes, Abanicos, 
Tuies, Ohifones, Medias de seda, Adornos para el peinado en aigretes y 
peinetas, Túnicas de Chantilly con perlas. Blusas, Sayas, etc., etc. :: :: 
sesoim n s t s o a i u procure comer tooo esto en ej primera oportonidrd. 
E L U T O , S o l i s , H e o . y C í a . , G a l a n o y S . R a f a e l . 
W E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.—Gran com-1 
pañía de ópera. Hoy se pondrá en 
escena "Rigoietto". 
* 
PAYRET.—Temperada de Opera. 
"Lisys t ia la" y "La Geisha". 
C 1820 2t-28 
L A 
TRIIJESIlEETiBUETft 
La afamada casa "La Zilia," 
Suárez 43 y 45, ofrece por mó-
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señora,, todo de acuerdo 
con lo más refinado y elegante, 
que exige la etiqueta. Háganos 
una visita y saldrá complacido. 
No olvide 
" L A Z I L I A " 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono. A-1598 
O. 1770 St—23. 
Antonio as í . como también de su fiel 
sobrino, Herminio Díaz Llanes, va a 
estos, de modo especial, la expresión 
de mi condolencia. 
Pobre Llanes! 
* * * 
Antes de conclui r . . . 
| Cuántos asuntos que tengo que 
dejarme ahora en el t intero! 
Uno, entre los más interesantes, la 
inauguración mañana , en el j a rd ín de 
Miramar, de la temporada de patines, 
seguida, el sábado, del día infant i l . 
Esto es, que hab rá patines, taixle 
y noche, para la gente menuda. 
Muchas notas sociales. 
Algunas de ellas que dejo reserva-
das para darlas mañana . 
Un libro del maestro Tomás . 
Libro del que me propongo hablar 
con la extensión que su importancia 
reclama. 
Y el acontecimiento de la noche. 
Que no es otro que T i t t a Ruffo 
cantando Rigoletl© esta noche en el 
Nacional. 
¡El lleno que se espera! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
S o c i e d a d e s 
B p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
l a C a s a O u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS I 
Galiano, 76. Teléfono A.425t. 
Joyer ía fina y caprichosos obje» 
¿os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos Jos artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
Abanicos con coleccionas de Mona-
das Cubanas. 
a 45 centavos. 
De venta en todas la» sederías , 
tiendas de ropa y casas chinas. 
A l por mayor en L A C U B A N A , 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
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miembro de las Directivas de la im-
portante Asociación. Se va para vol-
ver; porque Ramón Benítez es de los 
que vuelven, a continuar su labor in-
fatigable. 
A sustituh-Ie como Presidente de 
la Sección de Propaganda viene tam. 
b ien 'un socio entusiasta y lleno de 
amor a la casa: Alfredo Bertemati. 
Ramón Benítez nos lo presentó 
ayer; es un hombre noble, cariñoso, 
amabilísimo, que tuvo para la pien-
sa frases que nos han enorgullecido 
y que nosotros agradecemos ele ve-
ras. 
Bertemati, enalteciendo la labor dQ 
Benítez y dedicándole un aplauso y 
una despedida cariñosa, prometió 
continuar su labor sin descanso y po-
ner en ella todo el entusiasmo de su 
alma en pro de la Asociación, de sus 
intereses, de su mayor grandeza. Y 
para ello pidió el concurso de la pren-
sa considerándolo necesario al des-
arrollo majestuoso e imponente de 
las Asociaciones españolas en Cuba. 
Prometimos nuestro concurso al se. 
ñor Bertemati, declinamos el aplau-
" " " " ^ " ^ | so, porque en nuestra ayuda es t á el 
Como consta en el-suelto anterior ¡ cumplimiento de nuestros deberes 
el popular Ramón Benítez se va con ineludibles y dimos un abrazo al l i -
licencia; se va cansado, rendido a l cenciado por voluntad propia. Loa 
peso de una labor noble y digna de I que luchan como Benítez y como él 
muchos años desarrollada* en su ca- I triunfan bien merecen el abrazo y la 
rác ter de socio, de Presidente y de | licencia. 
G R A N R O M E R I A A s t u r i a n a e n l a 
B i e n A p a r e c i d a 
En el vapor "Antonio López" que 
saldrá probabieemnte de este puerto 
el día 2 del próximo mes y no el día 
30 del corriente como es tá anuncia-1 
do, embarca para España nuestro dis-
tinguido y querido amigo el señor Ra-
món Benítez, Presidente de la Sec-
ción de Propaganda de la Asociación 
de Dependientes. 
Varios señores Vocales de dicha 
Sección, deseosos de demostrar el 
aprecio y distinción que el señor Be-
nítez íes merece, han fletado un re-
molcador que ponen a la disposición 
de los simpatizadores y amigos del se. 
ñor Benítez, al cual proyectan hacer 
una verdadera manifestación de des-
pedida. 
Tan pronto sepamos la fecha fija 
de salida del "Antonio López," lo 
comunicaremos a nuestro s lectores. 
A l f r e d o B e r t e m a t i 
1 debe proteger al aviador; conque, ya 
lo sabéis, el domingo hay que estar 
i en "La Bien Aparecida." 
Si, como esperamos, la colonia j ¡Has t a <l domingo, famil ia! 
nuestra sabe Responder al Uamamien- j WMWMJTW^MMMWWWM-'M-MMM-̂ ^WWWMMMWA 
to que el intrépido aviador asturia-
no hace a los españoles, la gran ro-
mer ía que se celebrará en honor y be-
neficio del citado aviadoi-, ha de re-
sultar brillante y de grandes y posi-
tivos resultados. 
E l domingo, día 2, es el señalado 
para la celebración de la . magna 
fiesta, de cuyos resultados, i r á Va-
lentín Diaz a España , a demostrar 
todo lo que él vale, que es mucho. 
E l programa para la fiesta, es co-
mo sigue: 
U n gran baile por una de las me-
jores orquestas de la Habana; carre-
iras de cintas a caballo y en bicicle-
ta, con premios para los mejores j i -
Obras de Inapreciable valor 
literario. 
Nuevas ediciones lujosamente em-
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavos. 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil-
ton. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarcháis. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por W. 
POL1TEAMA.—No 
programa. 
se recibió el 
ACTUALIDADES.—Compañía dra-
mát ica española. Escieno del drama 
en dos actos da Linaies Rivas t i tula-
do "La Gavia", 
A L H A M B R A . — Compañía d i r ig í , 
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Regino López. Programa: 
"Uno, ocho vfcirithiT.o". " U n calBián 
anarquista" y "La t e l l a polar". 
M A R T I . — " E l Príncipe bohemio". 
" L a hija del mar" y "Molinos de 
viento". 
TEATRO DE L A COMEDIA.— 
Estreno de "La malquerida". 
COLON. —"En aras del amor" y 
estreno del soberbio drama "Gloria 
t r ág i ca" y la nueva película del bo-
xeo entre Johnson-WiUard. 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Por su paz" y " E l periódico". 
PRADO.—"Salustiano paga los v i -
drios rotos" "Tristes recuerdos" " U 
señor i ta Lola es m i mujer" y la nue-
va película WiUard-Jonson. 
* N U E V A I N G L A T E R R A . —J'Ar 
chimiUonario por un sólo d ía" y "Ba i -
larinas rivales". 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy 
" E l torpedero aéreo" , "Le Petit Jour-
nal número 8", y "Las Pildoras dei 
amor". 
L A R A . —"Salustiano empc^ador'^ 
"De Galeote a marinero" e "Hi jo del 
amor". 
M A X I M . — " E l secreto de Valenti-
no", estreno en Cuba, y " E l Círculo 
negro". 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o q a r . 
^ A U P E T I T P A R I S " 
Se acaban de recibir los últimos MODE-
LOS de SOMBREROS. = = = = = = = = 
Esta casa recibe constantemente las últi-
mas creaciones de la MODA PARISIENSE. 
CORSES a un CENTEN, y se hacen por 
medida a más precio. 
O b i s p o , 9 8 . T e l é f o n o A . 3 1 2 4 
C 1804 4t-27 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos,Co-
roñas, Cruces, etc. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de L a -
i r azába l , en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro in-
•falible. En Droguer ías y en Riela, 
99, se venden. 
C , alt. 4t-26 
netes. Después, se ce lebrará un gran i Shakespeare, 
partido de "Foot Ba l l " entre los dos L a Eneida, por P. Virgilio Marori. 
mejores equipos de esta ciudad. L a Novia de Lammermoor, por 
Los precios de las localidades, son! Walter Scott. 
I 
/.Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. i 
POR IMPRUDENCIA 
los siguientes: 
Palcos con cinco entradas, cinco 
pesos; sillas de preferencia, un peso; 
entrada general, para caballeros, se-
senta centavos, y para señoras y n i -
ños, veinte centavos. 
Nadie se podrá quejar; los precios 
no pueden ser m á s baratos. 
Habrá , además , gaitas, tambores y 
En el Primer Centro de Socorro f u é ' 01.ganiiios. ¡La desconflautación! 
asistido de una contusión en la re-j Atendamos a quien bien se lo me-
gión frontal izquierda Florentino | rece, que solo es hacer justicia. Va-
García Suárez, de Campanario 2oo. I lentín Diaz se merece eso y mucho 
Manifestó que al empujarlo un des-j m á s ; él es, acaso, el único aviador 
conocido en la calle de Obispo fué a l - ' español que rueda por Amér ic^ . 
canzado por el automóvil núm. 2,149. El que sea amante del progreso, 
Entremeses, 
yantes. 
por Miguel de Cer-
Q 
U U 
n n 
a i i í 
Abanico "CUBA" 
tV1. y original abanico oo n varillaje de caña brava y f1*?4 de0!  riel al i  c   arillaje  i 
i01 W « ^ n ü z a d a . 
v A l l s * í n tajnafios pera «efl oran y niñas. 
*• la. * * venta en todas lafl Sederías, Abaniquerías y Casaa asli* 
««Pública 
paisaje» 
15-t-16 
NOTA.—A los cliente* del interior 
qtu nos favorezcan con «u» grato» 
pótiido*. lea haremos los envíos deí 
abanico "Cuba" por expreso, libre d» 
gastos, a precio de fábrica. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Autorizada esta Sección para llevar a cabo una velada lírico 
literaria, en honor de los señores socios fundadores de este Centro, se 
avisa por este medio para conocimiento de los señores asociados, quo 
dicha velada tendrá efecto en los salones de esta Sociedad la noche 
del doming-o dos de Mayo próximo. 
En dicha fiesta los señores socios fundadores ocuparán puertos 
de preferencia. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de abril a la comisión de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abrirán a las ocho y la velada empezará a las 9, 
Haban, 29 de abril de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano Isoba. 
C. 1835 3t.—29. 3d.—30. 
B A R B A R A M E N T E 
Kxpuso Oscar Llanio Díaz, de Cam-
panario 210, que Emilio Rivas, veci-
no de Campanario y Peñalver, lo in-
sultó "bárbaramente" sin motivo pa-
ra ello. 
D E P A L A B R A S 
E l vigilante 221 detuvo a Manuel 
Ranero Gómez, do Monte 245, por 
acusarlo Ramón Castaños Suárez , de 
Monto 26Í5, de haberlo maltratado de 
palabras. 
/ l.'-ajiero pecó i * acuaacuiix. 
Obras a la rústica a 30 centavos 
tomo, colección de Cien Novelas, de 
los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo por 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L . Stevenson. 
L a Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L . 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J . 
Schultz. 
LOS SPORTS. 
Para los aficionados a Deportes: 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlcb,* 
50 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ra, 50 centavos. 
Poot ball Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
L a Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien, 80 centavos. 
L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina rust, 10 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaurn. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
OBRA NUEVA. 
Rosales,Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra» 
etc. etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pida catáloyo pratis 1914-1915. 
A r m a a d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
¥ SAN JULIO. 
n o e-oi y 7 0 2 9 - i m i m 
alivio inmediatoj R e t r e t a 
Apenas aplicados los supositorios 
flamel, ya se siente mucho alivio. 
Y es positivo, que antes de las C6 
horas, con muy pocas.aplicaciones, se 
queda curado radicalmente de la pe-
ligrosa y sufrida enfermedad de las 
almorranas. 
Los supositorios flamel los venden 
sa r r á , johnson, taquechel, doctor 
gonzález, majó y colomer y todas 
las boticas bien surtidas de la Repú-
blica. 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se ha-
l lará ági l pai'a todo. E l medicamento 
más apropiado como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
países cálidos e intertropicales, es la 
Zarzaparrilla de Lar razába l , prepara-
da con extracto fluido de la planta. 
I^a Zarzaparrilla de Lar razába l , os 
el preparado del pa í s que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años d« 
áxi to constante y las sorprendentea 
curas realizadas, son la mejor reco-
mendación. 
Cura ios herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, go-
tas etc., cuantas afecciones provengal 
de la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par. 
tes de la República, por LARRAZA-
B A L , HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N , Riela 99 y ViUegai 
102, Habana. 
C 1676 alt. 2t-13. 
C H I Q U I L L A D A S 
Los menores Luis Ñuño Chasane, 
de San Rafael 101; Lorenzo P e ñ a La. 
lón, de Estrella 67 y Francisco Var-
ga Piquero, de Estrella 107, por estar 
sosteniendo una reyerta en Campa-
nario y Estrella. 
La Banda de la Marina Nacional 
i da rá una retreta esta noche en la 
I glorieta del Malecón ajustada al pro-
I grama siguiente: 
lo.—Paso Doble "La Paloma del 
Barrio," Andreu. 
» 2o.—Obertura "La Hemosa Ga-
lathea," Suppé. 
So.—The Wedding of the Rose-In-
tcvmezzo Característ ico, L . Issel. 
4o.—Selección "Sansón and Dal i -
lah," C. Saint. 
5o.—Serenata "Arabe de Tarrega," 
Tarrega. 
6o.—Danzón "Aurora," Marín. 
7o. — Chimatown m i Chimatown 
"One Step," Sehwartz. 
El Director, 
Juan Iglesias. 
u n E i m i m\m\ 
L a suprema aspiración do las da-
mas, es poseer un cuerpo gráci l , er-
guido, de buenas formas que atraiga 
la atención y disfrutar de buena sa-
lud, para prodigarse en fiestas y d i -
(rersioneSi Todo se logra tomando las 
pildoras del doctor Vernezobre, gran 
reconstituyente, que hermosean el 
seno. Se venden en su depósito nep-
tuno 91 v en toda* las faa-maxiiaü. 
í 
Acaba de publicarse por la casa 
! Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
i rio es de lo más completo que hasta 
I la focha se lia publicado, contiene in-
i finidad de láminas en colores y gra-
¡ hados intercalados en el texto, for-
| ma una verdadera enciclopedia del1 
I saber humano. 
i Se han publicado (res ediciones a | 
¡los siguientes precios: 
De lulo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente; $1.50. 
Los precios en nlata para la Ha-
j baña y moneda oficial para el Inte* 
i rlor. 
Pedidos a L a Librería, de José Al -
bcla, Beiascoaín 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. Habana. 
U j 1S2Q J ü ^ o 
R O S 4 M o V o A 
MUEBLErRjA s A L i A r n o taArte 
F A B R I C A P ^ i O M 1 1H6I5 CERRO 
P A G I N A S E I S . D 1 A K 1 U D E L A M A I U i N / l 
T 
© ( a l 
E l B a s e - B a l l e n : 0 n e D e p o r t o t r i u n f o í l e l * 
tm r r e r i s t a " 
Siemp»** han sido los reglanos un ¡ 
«ran í a d o r paia nuestro favorito; 
Sport-de baseball. | 
De ese pueblo vecino lian salido 
grandes jugadores que lifin dado vi-
da y realce al Emperador de los) 
Sport 
Hoy día, se eálá jugando ;-. 1 o..-'-, 
ball de verdad y el pniusiasmo es tal 
que los "match" hasta en dia labo-
rables se ven sumamente favorecido 
por los fanáticos, como sucedió el lu- j 
nes últibo, en que habia mas' de dos 
mil espectadores, presenciando el ^de-
safio entre los "Piratas Park" y " L a 
Estrella Reglana." 
Kste juego se efectuó en los te-
rrenos del "Mangle," resultando re-
ñida e interesante la contienda. 
Desppés de una lucha tenaz en 
que ambos clubs se disputaban el te-
rreno palmo a Calino, resultó vence-
:ior el club de los Piratas, por la ex-
primida anotación de 2 por S. 
Hubo animación entre los expec-
tadores y se cruzaron grandes apues-
tas con logro de 2 a 10* 
E l próximo domingo habrá otro 
gran match entre los "boys" arrolla-
dores del DIARIO D E DA M A R I N A 
y las "Estrellas Reglanas." 
Y ahora que hablamos de estos dos; 
clubs, he aquí una pequeña nota que 
encontramos en nuestro "burean" del j 
desafío efectuado el último domingo, 
que dice así; 
E l domingo en los terrenos del man-
gle, en el vecino pueblo de Regla ce-
lebraron nn interesante match los 
clubs "Diario de la Marina" y "Estre. 
Has de Regla", resultando este último 
derotado, según podrá verse por la 
siguiente anotación: 
C. H. E . 
(Por Mercurio) 
Domingo Brito, un compañero de co-
legio mío^ está jugando el center fjeld 
del club "Unión Racing" y guasando 
flys v líneas como un Ty Cobb a pe-
sar de ser él un barrilito regordete, 
cuesta trabajo el pasarlo con un le-
ñazo, y el que quiera dar su "jilito" 
tiene que buscarse una recomendación 
o regalarle algunos "bombones," pa-
ra poderlo entretener; a no ser que 
batee uno exprimido, o por "derecho 
propio." 
—Cualesquiera que vea a 
lo considera muy poquito. 
Brito, 
Eustaquio Pedroso, está hecho un 
endemoniado con la "majagua cuben-
sis" en la ñiano, pues aunque perdió 
su club contra el "Jersey City" con 
anotación exprimida, no por eso dejó 
de coger la jeringuilla y disparar en 
todas las ocasiones de "hit." dió uno 
sencillo, uno de tres asientos, y dos 
"jimaguas" de dos bases. 
Todo esto pasó; porque Pedroso no 
abandonó su "bombín" en toHo el 
desafío, ni aún, para lo más necesa-
r i o . . . / 
— E l amigo Bombín Pedroso, 
es un bateador sabroso. 
1). Marina . . 400 001 «01—« 10—?. 
E . Regla . . . 000 001 000—1 7 5 
E l domingo volverán a jugar dichos 
clubs 
l O D O N A H R A N 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
O 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
loodi m m 
PIDASR EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey. 27,— Habana. 
RETRATOS H J O R A B L E S 
DE LA ACREOITAGA FOTOGRAflA 
P E 
G o l o m i n e s y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN ICG .'RECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales. c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
Otro Gowdy tenemos entre manos; 
el es, ei "manager" del "Unión Ra-
cing" Base BaU Club, Joe Fernán-1 
dez, éste es un asturianito aplatana-
do, que guasa mucha pelota detrás 
del bateador y tiene un tiro a se-
gunda piramidal, su club está en la 
actualidad discutiendo una serie de 
tres juegos contra la simpática nove-
na "Swiftt" y ambos están empata-
dos; pero el domingo quedará deci-
dido a quien le toca bailar con la más 
fea; yo al que salga más "ponchao" 
prometo regalarle un "pan con tim-
ba" v e r d á . . . para que sude.. . como 
quimico. 
Fernández no está en las mayores, 
pero promete batear horrores. 
Capablanca sigue siendo el gallito 
criollo de la "valla" de ajedrecistas; 
estaba empatado con Marshall en el 
primer puesto, pero como este últi. 
mo tuvo que vérselas con Lasker 
(Eduardo) y quedó empatado con és-
te, el cubano se elevó con su bande-
rita hacia la cúspide de la columna 
I de la lista de los jugadores dH tor-
j neo. 
i Este "Lasker" según me ha ase-
gurado el caricaturista Blanco, no es 
hermano de Emmanuel Lasker el 
champion actual de Ajedrez. 
¡Cuando Blanco lo dice . . . ! 
Boca abajo todo el mundo... 
E s muy natural el ver a Capablan-
j ca, jugando contra sus contrarios, pe. 
¡ ro lo gracioso del caso es, que todo 
el que juega contra él, empieza a 
l jugar riéndose; pero al finalizar, su 
i cara se pone más seria que la cara 
¡ de una lechuza... qué piensa y medi-
1 ta mucho... pero no habla.. 
—Capablanca, se ha empeñado, 
este torneo salir airoso; 
y siempre juega con reposo, 
para jamás verse defraudado. 
ín m m m de m u 
Con el mismo entusiasmo que en 
los domingos anteriores se efectuó el | 
tercer match de la serie entre los '• 
clubs "marreristas" y "forcadistas," | 
saliendo vencedor el primero por un ' 
buen margen de carreras. 
Desde hora muy' temprana lot tran- \ 
vías del Vedado llegaban al paradero I 
repletos de entusiastas baseboleros [ 
deseosos de invadir los terrenos de j 
"Míirrero Park." 1 
Fué -tanta la concurrencia que asis-
tió a presenciar dicho encuentro, que 
tuvieron muchos fanáticos que aban- j 
donar sus asientos para cederlos a be- j 
Has damitas. que tanto realce han da-1 
do a estos juegos. 
Eran aproximadamente las 8, cuan- j 
do desde el terreno se oian voces de: | 
"ahi vienen los invictos "forcadistas"! 
con su .pitcher estrella y manager a | 
la cabeza." 
Poco más tarde llegaban los "ma-j 
rreristas" seguidos de varios parti-
darios. . , i 
Desde el comienzo del match, se vio, 
que Powhatan no se hallaba en condi-
ciones de pitchear, pues estaba suma-j 
mente flojo. Los muchachos "ma-
rreristas" lo saludaron con seis hitsl 
consecutivos. • M | 
L a labor del pitcher "marrerista' | 
López Zayas, fué digna de aplausos! 
Durante .todo el desafio dominó a 
sus contral-ios de tal manera, que so-
lamente permitió tres hits aliados, j 
Dos de ellos los dió el gran Forcade,1 
que está bateando horrores. Su com-
pañero de batería Biada lo secundó 
admirablemente. 
Comentamos mucho lo sucedido en, 
el quinto inning, cuando por una dis-
cusión acalorada entre dos jugadores 
"forcadistas" Calderón y Powhatan 
querían abandonar el terreno. Eso 
desdice de la cultura de ambos pla-
yers. 
E l manager Forcade, puso fin a es-
te incidente, sacando del juego a Cal-j 
derón. Nada más justo. 
Felicitamos al señor Marrero por el 
acierto que ha tenido colocando un i 
nuevo Stand detrás del home, para; 
más comodidad del público. 
Hubo una jugada, de mucho mérito 
y fué la realizada en el cuarto inning i 
por Carbonell, Ib. de los "marrens-j 
tas," al coger con una mano un "fau j 
cerca del banco de los jugadores. 
Se distinguieron, del "forcadista: j 
Brito, Riera, Julián, Fernández y Cas-1 
tellunos. Este salvó los nueve ceros i 
a su club. 
Todos los "marreristas" jugaron, 
mucha pelota, sobresaliendo Pastor,, 
Más y Baez. Los dos primeros die-
ron cuatro hits por cabeza, y el úl-
timo, salió cuatro veces struck out. I 
Bonitos records. 
Ni el manager Marrero ni la mas-
cota Blanco, asistieron a este juego. 
Rodríguez Feo, umpire oficial, se 
portó como él acostumbra a hacerlo, 
aunque un poco disgustado por la 
derrota "forcadista." 
Terminaremos estas líneas felici-
tando a Castellanos, valioso player y 
de mucho por veíiir, que ha sido nom-
brado Capitán del club "Bultos Pos-
tales" del Premio de Correos, que muy 
en breve dará comienzo. 
Le deseamos buen acierto en tari" 
elevado caigo. 
Véase ahora la anotación de ca-
hits v errores de dicho juego: 
H E R C U L E S 
J U E V E S , 2 9 n A B U I L 
D E 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VtTALINAS que 
curarr la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. Ce venta en todas las farmacias. 
En Santa Ciara 
Abril 26 
' En "la capital de las Villas se h<i 
concertado una serie de 12 juegos en-
tre los clubs "Tosca" y "Cuba Reds". 
E n el desafio celebrado el domingo 
20, resultó triunfante el "Tosca" con 
la siguiente anotación: 
C. H. E . 
Tosca. . . . 001 100 00-—3 4 2 
C. Reds . . 100 0100 000—2 4 3 
E l estado de la serie es como sigue: 
J . G. P. 
Cuba Reds 
Tosca . . 
3 
En'e l desafio celebrado el propio do-
mingo 25 entre el Cienfuegos y At-
•lético este último quedó en blanco. 
Véase la anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cienfuegos. . 000 010103—5 v8 "3 
Atlático . . 000 000 004—5 5 6 
E l desafio fué muy emocionante. 
M, (i. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S C E ' 
L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
CincianatiS; Chicago, 9. 
Filadelfiu 3; Brooklyn 0. 
San Luis 6; Pittsburg 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 1; Filadelfia 0. 
Detroit 12; San Luis 3. 
Chicago 7; Cleveland 3. 
L I G A F E D E R A L 
i hicago 13; Kansas City L 
Estamos en plena estación de des-
I nudeces, de descotes, porque el es-
! prctáculo do la Opera, con sus gran-
j des trajes de lujo, vaporosos, con 
i pedrerías, exigen que las damas luz-
¡ can trajes de corte, que dejan al des-
cubierto, espaldas, bra/.os y pecho. 
E n ese torneo de la belleza que 
todas las noches de ópera se verifi-
ca, están triunfando, maravillando al 
; público que í?e deleita con el espec-
¡tóculo, íiquollas damas quo tienen en 
¡ sn tocador, como talismán, la mag-
nífica leche epidérmica del doctor 
Fruián, preparado maravilloso, que 
| da frescura a la tez, suavidad al cu-
i lis. le -promueve la salud, le sana 
y cura las afecciones que le son pro-
pias y le libran de contaminaciones. 
I L a leche epidérmica del doctor 
i Fruián. resultado de sus estudios y 
I su dedicación a la asistencia de mi-
llares de damas de la mejor socie-
dad parisién, donde ejerce, maravilla 
a las damas eme lo usan porque las 
entradas en años, ven su tez rejuve-
cecerse, como las de las pollitas y 
notan cómo la belleza se apodera de 
pilas y les hace atractivas y cautiva-
doras. 
rieras, 
Marreristas 
Forcadistas 
C. H. E . 
310 002 004—10 10 1 
001 001 000— 2 3 5 
E l " 
5J 
i l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y ê i vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
lo toman con delci-
NO S A B E A ME-
que todos 
te porque 
DICINA. 
E $ un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
R E C O R D POR E N T R A D A S 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. EL 
Filadelfia. 
Brooklyn . 
Baterías: 
ton, Ragon 
í incinnati. 
I Chicago. . 
Baterías 
i der, Wigo, 
! Standridge, 
. . 21000000x— 3 (> 0 
. . 000000000— 0 8 0 
Mager. Killifer, Apple-
Mc Carty. 
C. H. E . 
. . 410010110— 8 16 1 
. . 200402010— 9 16 3 
Leer, Benton, Schnei-
Doing, Cheney, Adams, 
Vaugn y Bresnahan. 
C. H. E . 
San Luis. . . . 00102003— 6 10 1 
Pittsburg. . . 00020131— 7 10 0 
Baterías: Salle, Níehane, Snyder, 
Harmon, Corper y Gibson. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H 
Detroit. . 
San Luis. 
Baterías; 
Agnew. 
. . 101000019—12 14 
. . 120000000— 3 4 
I)au»s, Mckee, Jamc>. 
C H. E . 
" i i i o t e ü i r á i e n i f . ú e l L l ü . P e ñ a 
G u r a c i ó r i d e i a G o n o r r e a , c o i u n s a l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " E l * A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
T I N T U R A f R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a i y D r o g u e r f ^ j 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
Los "boys" de MendieLa-Massaguer, 
son incansables y unos verdaderos, 
amateurs de baseball. i 
Por más golpes que reciban, ellos | 
son siempre tenaces en la lucha y no j 
le temen a ningún trabuco, aunque 
sea como el "Philadelphia" Nacional, 
a quien los maestros del baseball no 
le han jodido ganar más de dos jue-
gos, de ios 12 que lleva celebrado^ en 
lo que va del Campeonato de 1915. 
Dicen los "boys" del "Havana Reds' 
que la letra con sangre entra, y ellos 
están dispuestos a recibir golpes, pe-
ro ai fin, jugarán pelota, y se con-| 
voi iirán en "players" temibles, y nos-i 
otros así lo creemos porque aptitudes, 
para ello no les falta. 
E n su consecuencia el próximo do-
mingo celebrarán un doble juego en 
"Almendares Park," con los clubs I 
"Viaiera" de las Villas de las lomas. .. j i « 
y "Obras Públicas," de esta capital. [ (JliailO, C O M O r , 8313 V OÍlClíia 
En estos dos desafios están dis-1 r 
puestos los "Havana Reds" a sacudir 
su "ñequismo" y demostrar que son 
dignos descendientes del sufrido club 
"Fe," aunque sin estar bajo su ban-
dera y ni lucir el uniforme de choco-
late. 
Nosotros, aunque nos crean enemi-
gos de esos simpáticos y obstinados 
peloteros, íes deseamos buena suer-
tey grandes triunfos. ^ 
A R R E S T A R O N A " V E N E N O " 
Los agentes de L Judicial señores 
Muarte y Lanier, tietuvieron ayer a 
Emiliano Díaz Reinoso (a) "Vene-
no," vecino de Vigía 9. por acusarlo 
el menor Armando Valdés Pellicer, de 
17 años y vecino de Morro 8, altos, de 
constantemente lo amenaza de 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES 0[ PARÍO Y DE B01SIL10 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , . 1 6 ) 
ChicAgo. . . . 2000401 Ox— 7 9 1 
Cleveland . . 100000020— 3 8 1 
Baterías: Benz, Schalk, Steen, Mit-
chell Harstad, Coumbre y O'Neill. 
C. H. E . 
Washington . . 100000000— 1 4 0 
Filadelfia. . . 000000000— 0 7 1 
Baterías Johnson, Ainsmith, Wy-
ckoff. Me A voy, Lapp. 
V E N T A D E U N JUGADOR D E 
B A S E B A L L 
Chicaga, 28. 
L a Liga Americana anunefa que 
ha vendido al .club Milwaukke, por 
cinco' mil pesos al notable jugador 
Chapelle. 
£ 1 s u c e s o d e l 
C e n t r a l M o r ó n 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, 28. 
Amplío mi telegrajna de esta ma-
ñana sobre los sucesos ocurridos en 
el central "Morón". 
Arturo Zayas, mestizo, cocinero, y 
Diego Sánchez, jardinero, discutían 
sobre la desaparición de legumbres 
y flores del jardín, acusándose mu-
tuamente. 
Zayas, acalorado, tiró del cuchillo 
; que portaba, agrediendo a Sánchez, 
I causándole tres heridas graves, en la 
I frente una, otra menos grave en la 
¡mano derecha y otra leve en el abdó-
: men. 
I Antonio Alvarez. guarda jurado 
¡ particular de Fausto Menocal, y hom-
| bre de toda su confianza, intervino 
j con objeto de evitar graves resulta-
¡ dos, abrazándose a Zayas y tratando 
B e s e s p e r a j 
a 
9 
V e d l o 
E H de todos 
diario se le \ 
C r u c e s - H a n a b a n i -
i l a ^ ü i m a n a y a g u a . . 
( V I E N E D E L A T E R C E R A ) 
ínos a un ligero esquife. En la r -
presa el río se asemeja a un lago am-
plio *y sereno. Nos remontamos, y el 
lago se, cierra. Remontamos el -Ho. 
E n las márgenes, en columna de ho-
nor, inclinan sus ramas la seiba, el 
jagüey, el jácaro el ocuje y las gua-
nábanas cimarronas... E l botero . re-
ma. E l fondo del río se hace ya más 
visible. E l agua se ve más crista'i-
na. Arranco unas hojas y flores del 
jardín acuático que en su lecho tiene 
el HanabaniUa. 
—Se parece a la flor del loto—ex-
clama mi compañera. Las orillas es-
tréllanse cada vez más. Con la mano 
alcanzamos el fondo del río. Esta-
mos en presencia de un ''salto" dol 
Rio, o de un "rápido" como otros le 
Uaman. 
—No podemos adelantar más—di-
ce el botero—nos calaríamos.—Esta-
mos frente ai Salto de 4,Las Clavelli-
nas". 
E s pequeño, es una débil cascada, 
es una sonrisa del rio. .Regresamos. 
L a perspectiva es otra en ©1 regreso. 
Los mismos jagüeyes, seibas, jáca-
ros, ocujes y palmas, pero ahora vi -
mos un platanar a la izquierda y un 
cafetal a la derecha. Al doblar K 
curva, una gallineta de varios colo-
res salta asustada a la orilla y a su 
vez asusta a una bandada de "negrí-
simos totís, que huyen precipitada-
mente. L a escena es encantadora.. 
Penetramos de nuevo en la anchuro-
sa represa y desembarcamos. 
Los paseos en bote se repiten has-
ta la hora del almuerzo, que es ser-
vido a la hora señalada. 
E s un almuerzo campestre en to la 
regla y el cocinero se ha sabido por-
tar como debía. E l arroz con polio 
está bien hecho, el lechón magnífica-
mente asado, las viandas variadas y 
todo abundante. E l "Día de Artimo'' 
es, pues, un día genuinamente crio-
llo. Después del café, brindis en 
honor de Artime, y seguidamente 
baile improvisado a los acordes del 
acordeón y de la tambora y del güi-
ro. Los moradores de casa amables, 
ingenuos y buenos, 
i Regreso 
A las tre^ regresamos a Cumana-
yagua. E n casa de atentas y corte-
ses familias fueron alojadas las ex-
cursionistas pertenecientes al bello 
sexo. L a hospitalidad tuvo su página 
de honor. Hay que darles gracias a 
las distinguidas familias de Cumana-
yagua y a sus distintos elementos, 
pues no tuvieron más que atenciones 
para los excursionistas todos. 
D. Diego Ojeda 
Tiene escrita toda una historia d^ 
beneficios y bondades en Cumana-
yagua. E s don Diego Ojeda un hom-
bre chapado a la antigua, sonrieni-e, 
afable, cortés, hospitalario. Toda su 
familia, y principalmente su bonda-
dosa esposa señora Felicia Martín 
de Ojeda tuvieron suma de delicade-
zas y atenciones para sus distingui-
dás huéspedes de Onices, sellando 
así la unión antre los dos pueblos 
¡hermanos. Justo es darles las gra-
cia. E l señor Ojeda es propietario de 
la mayor parte de los terrenos hasta 
la represa del HanabaniUa y los ha 
puesto siempre a disposición del ser-
vicio público. 
Comida-banquote 
Al grupo masculino se le dió una 
comida en el Hotel. Fué copiosa, de 
sustanciosos platos, bien hechos y 
bien servidos. E n la presidencia es-
taba el señor Donato Artime, que 
era objeto de muchas felicitaciones 
por el éxito de la fiesta y por su or-
ganización y por las simpatías quTí 
el pueblo de ^umanayagua le tes-
timoniaba. 
A l final, y a solicitud de la eos 
concurrentes, levantó su copa el cui-
to periodista y bien estimado amigo 
Luís G. Costi. Habló elocuentemen-
te. Dedicó un tributo de afecto y de 
justicia al señor Artime, y a su vez 
dió las gracias en nombre de ést.is 
a cuantos habíamos concurrido a la trabajar por el engrandecimiento 
país, cultivar el jardín de la con 
ternidad y devorar con afectos] 
que con afectos es obtenido. 
A las dos de la madrugada ul 
mos al triunfante Cruces. Pe™!1! 
en el recuerdo de todos e] "(N 
Ai-time". Hombre tan ™o(lest0' 
espontáneo, tan natural, tan o0l 
doso y tan trabajador, que lw sa| 
darse cuenta para lo ílue ei 
creado el dinero o sea para fom 1 
nuevas empresas y enjugar nec 9 
des v proporcionar horas de si 
facción bien merece la fel'ci,wi 
más cumplida del DIAKIO Db 
M A R I N A ; es un asturiano q"6, 
ra a Asturias y ha enaltecld° * -
en sus 20 años de .ontínuo br*^ | 
conocidoi, 
en todas pq 
ten. E s un desesperado. Eg 
neurasténico, que todo « 
antojan desdichas, amenj 
desventuras y negra reafid 
E L AMOR DE SU ESPOSA 
I« irrita, la alegría de m» 
jos le entristece, la amisté 
del amigo le molesta, el 
bajo en la oficina le incoml 
da y Hiempre está rencpmj 
de la vida, siempre suspii 
por paz y tranquilidad. 
E S UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, 
un enfermo de la más terrib 
dolencia, que destruye el 
ganisrao, deshace la dicha, de 
organiza la existencia, lleva ¡ 
la desesperación y muchas T | 
ees al suicidio. 
L a neurastenia se cora con 
Elixir Ántinerviose 
del Dr. VerDezol» 
que nivela los n m i w y 
optimista al más negro 
mista. 
versación. La gentil Angelüia| 
rrilla tiene una conversación ar 
sima, posee el encanto de la coJ 
sación. Aprovechando un moni 
de ausencia de Donto Artime-
se muestra atento al menor del 
en obsequio de los oxcursionistj 
me dice el cumplido y aíectj 
Eduardo A. Blanco—e- agasajadJ 
domingo anterior—administradoi| 
Banco Nacional, lo siguiente: 
—Donato Artime es de un el 
ter de oro. Como sus hermanos | 
jandro Antonio e Ignacio, su 
ha sido consagrada al trabajo, 
fomento de nuevas riquezas. Ci| 
le debe mucho. E l hermano de 
to Artime, llamado Alejandro, ed 
caUle de Luanco, Asturias. A(iui| 
le recuerda con afecto. Es la 
acción de los asturianos en C| 
excursión. Fué aplaudidisimo el 
orador señor Costi y se repitieron los 
apretones de manos al señor Artime. 
E n el Unión Club 
Estaba engalanada la sociedad. 
E l Presidenta señor Roberto Comas, 
con la directiva, hizo cumplidamente 
los honores. L a reputada orquesta 
del señor Agustín Sánchez ejecutó 
el programa de baile, y el salón del 
"Unión Club" .'on las bellezas de 
Cruces y las bien ataviadas seño-i-
tas de Cumanayagua dieron realce y 
esplendor al baile. 
Las señoras y señoritas de Cruces 
que constan más arriba, luciendo 
magníficos trajes, concurrieron al 
baile, y de Cumanayagua le dictaron 
al Cronista los siguientes nombres: 
señoras Concepción Ojeda de Día/ , 
Ramona Robles de Ojeda, de excep-
cional belleza; ' Gabriela Pérez de 
Orozco, Felicia Martin de Ojeda y 
otras; señoritas Felá López. Rosa 
Marina Viana. María Ojeda, Pura 
Prada, dor ia de la Rosa. Pilar Cas-
VlAJkRl 
recibiendo tzañ0' Evita 0s0rÍ0' ^ Echevar™' 
una herida grave debajo del brazo 
izquierdo. E n este momento Sánchez 
le quitó el revólver al guarda jura-
do, disparando cuatro tiros contra 
Zayas, quien cayó muerto en el ac-
to, alcanzando uno de los proyectiles 
al guarda jurado Alvarez. en el mis-
mo brazo que ya estaba herido. 
E l jardinero Sánchez y su herma-
no Antonio, que estaba *en el lugar 
de los hechos, han sido detenidos por I 
e: guarda jurado Santiago Boadella. ' 
E l juzgado do instrucción de Mo-! 
rán, en tren especial, se constituyó 
en el central "Morón" 
oüa y Dolores Pérez y otras ma-
chas. E l óalón era insuficiente. So 
bailó hasta la una. Hubo profusión 
de dulces y sidra para todos los con-
currentes. A la una ejecutó el últi-
mo danzón la magnífica orquesta .do 
Agustín Sánchez, y acompañados de 
las familias de Cumanayagua se tras-
ladaron todos los visitantes de Cru-
ces al t ren . . . * . 
Nos despedimos de los nuevos ami-
gos señores Comas, Ojeda, Conde, 
Gómez, Vázquez y otros ¡hasta 
otra! 
Regreso 
E l regreso estuvo tan animado 
como a la ida. Se generalizó la con-
St LE REfilllU T 
Para todo el mundo, P*^ ^ 
lo pidan, para los que ¿e inwrjj 
para los que por mera cunos *f-
i, la Monument Cheini J 
de Londres, tiene en ia Harv | 
poder de su representante y • . 
ne orden de enviarlo a touo 7 
do, un interesante folleto, clei M 
autor el doctor Martín, una e j 
cia médica de Londres, exper 
nadie en el tratamiento (,e. len0, 
menda afección que es la ^ 1 
gia o gonorrea, que de esa i 
dad, cruel y tan frecuente, o 
cho folleto . 
Todo el que lo pida. ¡j. 
ber su dirección a Syrgow ; fo| 
haciendo 
;oáo' 
r e c i ^ n d e r i 
no 
muerte, exigiéndole dinero. 1 j £1 Corresponsal 
S A L C I / S ^ E : ^ 0 0 0 
to, y con su lectura aprene 
sas desconocidas para / l " , orrai 
especialista, acerca de la bien j 
o gonorrea, la grave ate¿CJ,llás 
más se complica y ílu.® ^ quej 
ligrosa, poi- que el ^ o b i o y 
genera, actúa rápidamente 
rrampidamente, internándose ^ 
organismo, generando 
afecciones, que son muen ^ . 
incurables y que en oUas 
ton «mando ya es t-rn^ P ^ t la 
tirlas y triunfan destrujeno 
da. 
F. K U ffi^l 
modernos. ECONOMIA Pj* 6 J 
los anunciantes.— ^ D 
ivi.^.m \ - m 7 . 
A-bí^-Jk O S lu lo . 
.TGTiA.— H o y s í , (loctor' 
S^15 pStamos las cuatro 
l^wp* decididas a tratar 
* ̂  consulta de la señora 
í f V n a v i s t a ¿compreu-
3% esto es ¿í4 de que me. 
A valerse una madre pa-
r^sU vvo (iuiero habla 
l í ^ ^ o ' V s a b e ? porque vengo 
Elución más »Proximil'la tltól 
K P * rata—Lo dudo mucho, 
tr.»H0Mencs'experiencia a u n . . . 
«pa contrariar la ley do 
l ^ f l trae a la larga mal re-
^•'Viaro, a mí nadie me con-
Í ^ T nue la vaca, la chiva, la 
1* de burra puedan jamas lle-
C » ¡ mSree de mis hijitos. . . 
Jíícl naturaleza se rebele contra 
r - Ni me cabe a mi en la 
mucho menos en mi co-
k - Í , e que a mi amantr 
Penmiedk substituirlo, en los 
Ff0nd aupelito, una botella de 
V \ <\a Campo Florido o de 
llecll n una lata de leche con-
feSustríal traída desde la le-
K m o de una fabrica nor-
-ricana. • • ; 
rs que ni la criandera, por 
I^ue sea. Yo quiero ser siem-
K de mi hijo, madre verdade-
L última gota de mi sangre, 
f i venpa otra mujer que yen-
the de su crío, a infundirle a 
L r su savia, sus humores quizás 
BOSÜS, herpéticos o de alguna 
\ M viciosa; lecho que no lle-
sí misma el gemicn intenso del 
Maternal y que no le comunica 
,el alma divina de su géneros» 
•.-•Oh, y esas nodrizas tan 'le. 
regencias y caprichos, que son 
Klamidad para las madres ricas 
L compran su lecho y a las que 
Lque tratar como princesas I 
L o tantas!... 
L-Por lo que veo ¿ sabe ; tam-
Lóvpodré yo hablar. . . ¿Qué di-
leso el doctor? ¡Si me dejarán 
linar!..- Vamos al caso de 1Í> 
toque, por dictamen facultativo, 
¡fde criar a su hijito ¿ sabe ? . . . 
¡olastima de la mujer que se en-
-¡re en esa circunstancia ¿com. 
lie? Si le llega hasta la médula 
|¡s huesos el sentimiento de la 
Irnidad ¡cuánto sufrirá esa infe-
fcadre!... Pero si es de esas que 
lie importa la suerte de su hijo. 
Le compasión por su bajeza mo-
|Esa no tiene corazón . . . 
i-No hables tan descarnado, 
puedes ofender. 
i-Lo que es a mí, no: ¡yo seré 
r̂-Ni a mí: ¡seré madraza! 
i;.-Todo ô que quieran ¿sabe? 
JM me corten el hilo. Pues de-
|j? para la que no pueda criar a 
¡ijo por mandato del médico, el 
menos malo es la criandera 
prende? pero la criandera quo 
ícasi el mismo tiempo de parida 
llí madre enferma, que tenga bm'. 
Jabundante leche (como se anun-
Idlas) ¿sabe? reconocida en el la-
lorio, y que reúna además todas 
|»ndIciones exigidas por ei Ar-
i316 de las nuevas Ordenanzas 
as ¿comprende? para toda 
lica ¿sabe? 
-̂¿Y qué exige ese Artículo? 
Irecuerdas ? 
K.--E8pere un momento ¿sa-
jAquí traigo el recorte en la car. 
JPor más que me lo se de memo-
pmprende? Oigan bien, sin in-
ejercer el oficio de nodriza, 
isito indispensable la autoriza-
(«crita del Jefe local de Sanidad 
Uvo.' 
•ía mujer que solicite dicha au-
ôn, no habrá de ser menor de 
V U L G A R I Z A C I O N H I G I E N I C A I 
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diez y ocho años ni mayor de cua-
renta, y tendrá que someterse a un 
reconocimiento médico completo, por 
el facultativo que al efecto designo 
el Jefe local de Sanidad." 
"Con el resultado del reconocimiento, 
se le entregará la autorización que 
solicita, en •planilla impresa en que 
se consignará: nombre, apellido, natu-
ralidad, edad, estado, domicilio, pro-
cedencia, salud, tiempo de parida, nú-
mero de crías que ha hecho y residen-
cia del último hijo. L a Dirección de 
Sanidad suministrará estas planillas." 
Hon.—Con ese reconocimiento com-
pleto, de pies a cabeza, de frente y de 
espaldas, por deiitr0 y por fuera, se 
evitarán muchas cosas: el que le pe-
guen a la pobre criaturita desde los 
piojos de todas clases hasta la sarna, 
la tuberculosis, la avariosis como se 
dice ahora, y otras muchas cosas que 
me callo. . . 
Ang.—La que se calla cualquier día 
be? Déjame terminar: 
"Toda nodriza, al contratar sus sei-
'icios o rescindirlos, lo fííirticipará en 
el término de cuarenta y ocho horas 
% la Jefatura local de Sanidad, con 
expresión del nombre y dirección de 
a familia, a fin de que consten to-
dos los datos en ei libro registro que 
se llevará al efecto, para que los in-
teresados puedan obtener informes so-
\)re cualquier nodriza. E l jefe de fa-
milia queda obligado a suministrar 
al Jefe local de Sanidad los informes 
que solicite por escrito, sobre los mo-
tivos qjie haya tenido para despedir 
a la nodriza, así como la conducta ob-
servada por crta durante sus sen icios 
en la casa." 
"Los agentes o intermediarios ha-
bituales en la contratación de los ser-
vicios de nodrizas, deberán tener per. 
miso escrito de la autoridad sanitaria 
respectiva." 
Rub.—¡Qué bien está todo eso! Yo 
lo aplaudo. 
Trig.—Así se acabarán muchos 
abusos. 
Hon.—Todo lo que sea proteger a 
los niños mo encanta, me seduce. 
Nunca se me olvidan las sublimes pa-
labras de Jesús: ¡venid a mí los ni-
ños ! 
Ang.—Y ese Artículo, tan sabio, 
todavía no está en vigor ¿sabe? por-
que las Ordenanzas están aplazadas 
hasta el día primero de Julio próxi-
mo ¿comprende? por virtud de la 
E O P O L E s don Alvaro Rodríguez, diputado del montón, 
una persona excelente, 
un pobrecito de Dios. 
Ministerial como pocos, 
no falta ni a una sesión, 
y al "sí" y al "no" se reducen 
sus campañas de orador. 
E n cambio, es una hormiguita 
para su circunscripción, 
pues no hay día que no saque 
una credencial o dos. 
Y por eso el Presidente, 
que es un hombre muy guasón, 
llama a Rodríguez: Don Alvaro 
o la fuerza del sí y no. 
Pir( 
¿A 
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soy yo ¿ sabe ? ¡ Si no la dejan a una! 
. . . Sigo: 
"No se permitirá ejercer las fun-
ciones de nodriza a aquella cuyo hi-
jo tenga menos de cinco meses de 
edad, a no ser que éste haya falle-
cido o resida en otro país, o la lactan-
cia sea a media leche, esto es, ama-
mantar a su hijo y al ajeno simultá-
neamente." 
Hon.—Quien hizo la ley hizo la 
trampa. ¿Saben ustedes lo que ha-
cen muchas que vienen de fuera, ya 
nodrizas? Pues dejan al rorro en su 
tierra a otra mujer. Y otras que aquí 
lo tienen lo embarcan al cuidado de 
una amiga, y # l pobre criolilto se va 
mirando a la teta sin disfrutarla, que-
dándose a la luoa de Valencia^ y yén-
dose a conocer otras tierras y a mo-
rirse por allá de-hambre, mientras la 
que lo llevó en su seno Se embucha 
con su cruel oficio siete u ocho cente-
nés mensuales y lleva una vida cómo-
da, regalada, adulada... jAh, pare-
ce eso mentira! ¡Cuánta mujer des-
naturalizada! Eso mo pone fuera de 
m í . . . 
Ang.—No te incomodes, mamá ¿sá-
mala situación económica, de la gue-
rra europea y de otras concausas ¿sa-
be? 
Hon.—Como si todo eso fuera mo-
tivo para que se tolere que continúe 
nuestra gran mortalidad infantil y no 
se lo ponga coto cuanto antes a ese 
impío comercio de las nodrizas, sobre 
todo ahora, en estos momentos en que 
el Gobierno y el doctor Enrique Nú-
ñ e z . . . 
Ang.—¡Mi maestro! ¡Cuánto me ha 
enseñado! ¿sabe? 
Hon.— ¡Déjame hablar, niña! Le 
están prestando tanta protección a la 
maternidad y a ía infancia.. . • 
Ang.—¿ Sabe lo que yo haría si fue-
ra el Secretario de Sanidad? Poner 
inmediatamente en vigor ese Artícu-
lo 316 de las Ordenanzas, por medio 
de un Decreto del Presidente ¿com-
prende? lo mismo que hizo con el do 
de las casas a prueba de ratas y con 
la vacuna. . . 
Rub.—Pues es claro, y así contri, 
buye más, desde el momento, a pro-
teger a los niños. E n Enero se dará 
el Premio Nacional de Maternidad, ya 
está trabajando el Comité, se dan 
LEMA: La virtud teme el aplauso y sonríe compasi-
vamente cuando la envidia silba. 
La virtud es silenciosa, "má saún," que la "mo-
destia" • 
Cual la prora de guerrera nave esbelta y caprichosa 
Gastropol, hunde en las aguas de la mansa y silenciosa 
ría del ' ' Eo,'' que la acaricia, gigantesco su espolón; 
yergue encima de su lomo, que parece una cubierta 
de navio, la verde amura semejando la obra muerta, 
y alza luego, sobre ella, vieja iglesia su torreón. 
Por la sombra de sus flancos, las praderas espaciosas 
bajan, lenta y suavemente, cual cortinas oudulosas 
que se juntan con los flecos espumosos de la mar, 
y admirada, desde lejos, sobre el agua de que brota 
Gastropol, parece un ala gigantesca de gabiota 
que pretende levantarse y en 4os aires descansar. 
De babor por su costado, los jardines caprichosos 
se deslizan, hasta el borde del abismo, voluptuosos 
beben de él, y ebrios de espumas, sus perfumes dan al sol. 
y es el sol, agradecido, quieu sobre ellos luz derrama 
y esparciendo sus colores por sobre ellos, hace llama 
la cairicia intensa y loca conque abraza a Gastropol 
Esta tierra a quien de niño, con mis ojos asombrados 
admiré, desde las playas en que yacen sepultados 
mis recuerdos infantiles, combatidos por el mar; 
Esta tierra, me parece contemplada desde lejos 
ensoñando de Sus mares deslumbramtes, los reflejos, 
una nave, prora ai triunfo, que prepárase a marchar 
Y yo siento lejos de ella, siento aquí, dentro del pecho 
la amargura, pura y santa, que el navio tiene lecho, 
siento aquí, dentro del alma, penetrando el espolón 
y parécerae, ser buitre la gaviota encantadora; 
me parece que se aumenta la amargura, cuando llora 
por el hijo suyo ausente que la envuelve en su canción. 
y después, y cuando extraña turbulencia se desata 
cuando ruge, como ruge la espantosa catarata 
destrozado su gran manto, por peñasco punzador 
cuando siento, horrible estruendo y en mi mente desatada 
rudamente, brava y loca, como bestia acicateada 
la tormenta se revuelve, con espanto y con furor. 
¡ Oh! yo entonces estoy cerca de mi patria y de mi gloria 
vivo entonces, nueva v ida y alza el cuadro mi memoria 
de aquel manso mar, que humilde, ciñe al bello Gastropol 
veo las olas como furias, bramadoras, arrolladas 
sacudiendo sus espumas y rugiendo a carcajadas 
burladoras y potentes, bajo el cielo ya sin sol. 
Veo las débiles barquillas de los pobres pescadores 
sacudidas rudamente, como pétalos de flores 
demandando el puerto hermoso con bravura, sin temor; 
Tuerto, cojo y mai nutrido 
vino Facundo a este mundo; 
con el fórceps fué extraído, 
¡y aún dice el pobre Facundo 
que es un hombre bien nacido! 
Fotografía Colominas y Ca. 
L a lindísima niña de seis añog Dora^ 
encanto del hogar del matrimonio 
Vital AZA i Rosa Montero y Mateo González. 
instrucciones, se hace propaganda... 
y se ha olvidado eso de las nodri-
zas. . . 
Trig.—Todavía es tiempo. Y a verán 
ustedes cómo el doctor Núñez pone 
el Decreto a la firma del Presidente. 
Ang.—Está visto: me arrebatan la 
palabra ¿ sabe ? No me han permitido 
desarrollar mi tema. No he pasado de 
la nodriza ¿comprende? No me han 
dejado ni llegar a la vaca. Todavía 
no he podido decir algo de la leche 
hervida, de la leche pasteurizada, de 
esas leches muertas, de la de una sola 
vaca y de var ias . . . ¡Y la señora de 
Buenavista esperando ÍAsí no es po-
sible disertar sobre nada. E l doctor 
va a tener que dictar un plan y so-
meternos al orden. 
Doctor.—Pues bien i para la próxi-
ma vez tiene la palabra la doctora 
Angustia sobre la manera de alimen-
tar al niño con leche de vaca. 
Todas.—No faltaremos. Nos inte-
resa muchísimo. 
Enrique B. B A R N E T . 
(Cortesía de " E l Fígaro.") 
veo la boca desdentada de la puerta misteriosa 
que parece hacerle mueoas a la muerte, que anhelosa 
desde cerca, asedia al hombre que la mira con valor. 
Impasible, la guerrera nave esbelta y caprichosa 
se. resiste al fiero empuje de la mar tempestuosa, 
y al fin arde, sobre el puente de la nave, rojo el sol 
vuelve todo, bajo el beso de la htz, a dulce calma 
y corriendo por los campos florecidos, se ve el alma 
de los niños con que ofréndase a los mares, Gastropol, 
¡Quién ei alma, tan de niño, pura y blanca hacer pudiera! 
quién, angustias y pesares olvidando, consiguiera 
la paz santa, de esos niños, en los flancos del navio 1 
mas., ¡ya es tarde!., ¡cayó nieve!., la cabeza está ya blamei 
y es por dentro ¡ tan de noche! que del alma sólo arranca 
misteriosos ayes tristes el recuerdo... ¡tengo frío! 
Siento ya que por el fondo de mi pecho, las pisadas 
de las bellas ilusiones, suenan lúgubres, y airadas 
mis más dulces esperanzas, se resuelven en piedad; 
es solo ella ¡ mi tesoro!, por e$ mundo voy con ella 
¡ la piedad hacia mí mismo-! lo que queda de mi-estrella, 
de una estrella fugitiva que brilló en la inmensidad, 
A vosotros bellos niños; a vosotros pescadores, 
a vosotros hombres nuevos, a los nuevos soñadores 
que penetran valerosos en lo bravo de la mar; 
a vosotros os dejamos el recuerdo, la amargura 
que bebimos en las aguas, cuya espuma blanca y pura 
deslumhrónos en la infancia y enseñónos a pensar. 
Recordadme alcrunas veces y tomando en vuestras manos 
de mis libros, el mas triste, sed ¡ oh niños! mis hermanos 
y dejad a u npobre viejo (yo ya, entonces, lo seré) 
que divierta con sus cuentos vuestras almas juveniles 
y al igual de los abuelos, que recuerdan infantiles 
su pasado, desde ei cielo, con vosotros, reiré. 
Volverán los idos tiempos y veréisme, jovenzuelo 
tras la loca mariposa de la gloria, con anhelo 
correr siempre, solo y triste, sin hogar, quizá sin pan; 
me veréis, amor sangrando por los labios, por los ojos, 
y veréis al fin mi cuerpo, mal he dicho, los despojos, 
en las olas que se vienen y en las olas que se van. 
Recordadme bellos niños, recordadme, yo lo quiero, 
y os lo pido porque sufro, porque marcho, porque muero, 
recordadme en esa nave que se llama Gastropol 
hay un nombre entre mis labios, ideadlo pequeñuelos, 
es un nombre, de una parte gloriosa de fos cielos, 
no os lo digo.. . meditadlo... se levanta, en ella, el Sol. 
Libre al fin tan noble tierra, del pasado caciquismo 
que florezca sobre ella, la triunfante juventud; 
es ya tiempo de que se alce, victoriosa, del abismo 
la hermanita del ensueño, nuestra gloria, la Virtud. 
Luis Vicente GONZALEZ DE CASTRO. 
K . m e 
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• i^^10-8 de Cül01* Que seña-
l í ^ i,?ímo,metros de París el 
c i E (le 1881' convertían a , 
I*''''© cn un hoi'"0- Apenas, 
l ^ H á . T r a r aquella atmósfera 
O í A e .caldeacla. estaba sa-
I I S ÍTlc ldacl . E l asfalto de 
l^'es LfVn(lía- Las hojas de 
I S ü e r i í 08 bulevares, de to-
IT Polvi a causa (le la f ina 
V '^óvil!?Ue A33 cubría, perma-1 
VPlomi^" ,ensos nubarrones1 
? Partes cubr,an el cíelo per 
É¿ .^v n',aPUnclando una tem-
fel p(t.proxima. , 
P H e L pe Uno de los hoteles 
i'r^ta fi aranciéié, vía estre-
aun, discutible "respe-
1^ 1Ue una de las más , 
I C los hnt'-.que conocen porfec-! 
I * ? êl sl:antos (1e la margen 
Se v¿ena» y a! pie de una i 
via un furgón de p0ra. \ 
pas fúnebres pintado de verde, con 
su c i ja prolongada precedida de su 
cupé. L a lujosa residencia era pro-
piedad del conde Maximiliano de Va-
dans, fallecido dos días antes. 
E l cochero de la administración 
esperaba junto al furgón en compa-
ñía del portero del hotel, que había 
sido también cochero del difunto con-
de, cuando éste tuvo caballos. . 
Triste aspecto ofrecía el patio, obs-
curecido por la sombra que en el pro-
peetaba fe torre de San Sulpicio, aun 
en pleno día. Crecía la hierba entre 
las piedras. Las paredes habían to-
mado un color verdoso, el mismo que 
ofrecía también la fachada, de piedra 
sillería sin ningún adorno. Las per-
siana? de los balcones estabin^ her-
méticamente cerradas, a excepción de 
las de uno solo. 
Se comprendía fácilmente que la 
muerte acababa de traspasar los um-
brales de aquella casa silenciosa y 
de aspecto melancólico. 
Un criado, vestido de luto, abrió 
!as dos hojas de la puerta de crista-
les del vestíbulo, y aparecieron a lo 
último de la escalera cuatro emplea-
dos de las pompas fúnebres llevando 
un pesado féretro de roble. Detrás 
dp] féretro iba una mujer de unos 
cincuenta años, vestida de negro, y 
dos jóvenes, uno de los cuales podina 
tener veintiocho años y el otro vein-
ticinco. Cerraba el cortejo una cria-
da anciana, llorando desconsolada. 
L a mujer de luto se llamaba la ba-
ronesa de Gareimes, hermana del 
conde enyo cadáver yacía en el fé-
retro que lleyában los cuatro em-
pleados de la funeraria. 
E l m'íinero do los íóvorms era Fe-
lipe de Garennes, hijo de aquélla. 
E l segundo se llamaba Raúl de 
Challins, hijo del vizconde Challins, 
el cual se había casado con una her-
mana del conde de Vadans y de la 
baronesa de Garennes. Raúl era 
huérfano. 
Los dos primos y la baronesa com-
ponían toda la familia conocida del 
difunto.-
E l criado de luto que había abier-
to la puerta, era el ayuda de cámara 
del conde, desde hacía veintitrés 
años, los mismos que llevaba en la 
casa la anciana criada a quien hemos 
visto Uorar, la cual era también co-
cinera muy notable. E l primero se 
llamaba Honorato, y la segunda Su-
sana. 
L a baronesa, citada durante vein-
ticinco años por todo el mundo co-
mo una de las mujeres más hermo-
sas, y al propio tiempo de las más 
ligeras, conservaba aún ciertos ves-
tigios de su pasada hermosura; pe-
ro nada en ella revelaba a la peca-
dora de otro tiempo. Su fisonomía 
altiva, severa y casi desagradable, 
producía un respeto no exento de 
cierto terror. 
Su hijo Felipe era alto, rubio, te-
nía aire distinguido y elegante, pe-
ro su rostro no inspiraba simpatía, a 
pesar de la extremada regularidad 
de sus facciones. L a sonrisa que por 
lo general se dibujaba en sus labios, 
expresaba tan pronto la amargura 
como la ironía. Su mirada, vaga y 
furtiva, no se fijaba nunQa de una 
manera confiada en nadie. E l rostro 
nndíidosamente afeitado del joven, 
dábale aspecto de magistrado. Este 
asnecto no mentía, pues si Felipe no 
era magistrado, podía leerse Su nom-
bre en el cuadro de los abogados del 
Foro de París. Se parecía mucho a 
su madre y nada a su primo herma-
no Raúl de Challins. 
Este, que como hemos dicho tenía 
veinticinco años, era de estatura re-
gular, y de rostro franco, adornado 
con ojos de mirada dulce y serena. 
Abundante y sedosa cabellera de co-
lor castaño obscuro, rizada natural-
mente, encuadraba su frente despeja-
da. Su rostro, aunque pálido, era muy 
expresivo. Adornaba su labio supe-
rior un bigote sedoso. Sus facciones 
¡ reflejaban profunda tristeza. Lágri-
i mas recientes habían enrojecido sus 
¡párpados, húmedos aún. 
i Luego que los empleados de la fu-
j neraria colocaron el féretro en la ca-
i ja del furgón, cerró el cochero la 
¡puerta, y volviéndose hacia los dos 
¡sobrinos del conde, preguntó: 
—¿Quién de estos señores es ei 
que va a acompañar el cadáver hasta 
Compiégne ? 
—Yo—contestó Raúl de Challins. 
E l cochero entregó al joven la lla-
ve del furgón, que era triangular, 
pero que llaman vulgarmente "'cua-
dradas." 
—¿El señorito tiene ya todos los 
documentos necesarios para la inhu-
mación?—repuso el cochero. 
—Sí. 
—Entonces, si el señorito quiere, 
puede desde luego tomar asiento ne 
el cupé del furgón y marcharemos en 
seguida; se hace tarde y amenaza el 
tiempo. 
—Creo que pensáis deteneros en 
Pontamié; ¿no es cierto?—preguntó 
Felipe. 
—Sí, primo mío—contestó Raúl. 
—Nueve leguas de un tirón—ob-
servó el cochero,—con el calor que 
hace, habrán dejado rendidos a mis 
caballos cuando lleguemos. 
— ¿ A qué hora llegaréis mañana 
a Compiégne ?—prosiguió Felipe. 
—Saliendo de Pontarmé a las cua-
tro de la madrugada, llegaremos a 
Compiégne a las nueve de la maña-
na—dijo el cochero. 
— ¿ Y la hora de los funerales es 
la de las doce?—interrogó la baro-
nesa de Garennes. 
—Sí, tía. 
—Pues bien, mi querido sobrino, 
llegaremos un poco antes de la cere-
j monia Felipe y yo. 
—Honorato—dijo Raúl dirígiéndo-
!se al criado;—usted, con Susana, to-
marán el primer tren, y se reunirán 
; conmigo en el chalet. 
I —Muy bien, señorito R a ú l . . . allí 
I estaremos para rendir a nuestro po-
bre amo nuestro postrer tributo. 
Mientras tanto, se impacientaba el 
cochero de la funeraria. 
—Suplico al señorito se dé prisa 
—dijo.—El cielo se encapota cada 
vez m á s . . . Convendría ganar tíem-
Ipo a la tormenta, adelantando cuanto 
| camino nos sea posible antes que 
i estalle. 
Heme aquí. 
Los cuatro empleados de las pom-
j pas fúnebres no habían salido del 
patio. Parecía que esperaban algo. 
Uno de ellos se acercó a Raúl, som-
i brero en mano, y le dijo con tono 
meloso: 
—Esncm que el señorito no nos 
olvidará. 
E l joven comprendió. Abrió eu 
portamonedas y dió una moneda de 
oro al enterrador, el cual se confun-
dió en protestas de agradecimiento, 
I y salió con sus compañeros murmu-
rando: 
—De seguro que ese es el herede-
ro del señor conde. 
Raúl Jió un abrazo a su tía, estre-
chó la mano de su primo y tomó 
asiento en el cupé del furgón. 
Berthaud, el portero del difunto 
conde, abrió la puerta. 
Salió ei lúgubre - carruaje del ho-
tel, y empezó a rodar por la calle 
Garanciére, atravesando luego la pla-
za de San Sulpicio y tomando por 
la calle de Bonaparte. 
E n un coche de alquiler, que fren-
te a la puerta del hotel esperaba, 
tomaron asiento la baronesa y su hi-
jo. 
—¿Dónde vamos? — preguntó la 
baronesa a Felipe. 
— E l coche te dejará en tu casa, 
madre mía. Al pasar por la mía, me 
quedaré a la puerta. 
Y dirigiéndose al cochero añadió: 
—Calle de Assas, número*** 
Echó a rodar el coche. 
—¿Qué piensas hacer ahora? 
repuso la señora Garennes. 
— Y a lo sabes, madre mía. 
— ¿ V a s a buscar a Julián Van-
dame? 
—Sí. 
— ¿ H a s tomado todas las medi-
las? 
—Sí; muy bien tomadas, te lo ase-
guro. He pensado hasta en los deta-
lles más insignificantes. 
— ¿ N o temes nada? 
—Absolutamente nada; y aunque 
temiese algo, el juego merecería la 
¡pena (le arriesgar la partida. . . La 
¡situación es ya insostenible para tí 
y para m í . . . E s preciso que volva-
imos a ser r icos . . . que entremos en 
; posesión de toda la fortuna de mi 
¡tío, y yo te aseguro que será nues-
tra. 
—Me inquieta... mejor dicho, ma 
asusta una cosa. 
—;; Cuál ? 
! — L a confianza que pones en ese 
Julián Vandame... Piensa que ha-
res de él tu cómplice. 
— ¿ Y qué? 
—Que puede venderte. 
| ^—Se opone a ello su propio inte-
ji'és, y no me venderá. 
I —Hoy tal vez no, pero ese mismo 
linteres puede aconsejárselo mañana. 
— E s imposible... Julián está a mi 
! discreción. 
—Tú estarás a la suya. 
I —No te atormenten vanos temo-
res, que repito no tienen razón de 
sor. Piensa, además, que aun cuando 
quisiera, no podría yo obrar solo; y 
siendo así, preferible es mil veces 
i Valerme de un hombre listo, inteli-
(gente y cuyo interés es garantía de 
(discreción, que elegir uno a la ven-
! tura. ¿ No es cierto ? 
' —Cierto es. 
i Como la distancia que hay desde 
la calle Garanciére a la de Asnas es 
I pequeña, al cabo de algunos minutos 
se detuvo el coche a la puerta in-
dicada al cochero. 
i —Vuelve a tu casa, madre mía, y 
¡vive tranquila—dijo Felipe a la ba-
ronesa.—Respondo de todo. 
I —¿Cuándo te veré?. 
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CABLEGRAMAS OE ESPAÑA 
PROHIBICIOX DEL CONGRESO 
DE LA PAZ.—EXCITACION EN-
TRE LOS ANARQUISTAS 
El Ferrol, 29 
Se nota alguna «"xitación eatre los 
•*lement«s ácratas que han venido pa-
ra asistir a las sesiones del Congreso 
de la Paz por haber sido éstas pro-
hibidas per la autoridad. 
EL Gobernador civil ha tomado t0" 
da dase de precauciones para aseme 
rar el ordent 
I.os sindicsli.stas protondian orga-
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pére¿, Muralla, 65 y 68, 
Teléfono A-3518. 
nizar un mitin para el domingo, pero 
les fué denegado el permiso. 
Hoy han llegado numerosos anar-
quistas, procedentes de Italia y de 
Francia. 
Los organizad»'íes del Congreso 
han publicado un manifiesto protes-
tando contra la orden de prohibición. 
PREMIO A UN POLICIA 
Madrid, 29 
La prensa dedica grandes elogios 
al Jefe de Policía señor Méndez Ala-
nís y al Inspector del Cuerpo señor 
Begntrfai P** el importante servicio 
prestado ayer al descubrir a la socie-
dad d<" faNificadores de billetes d'ül 
Banco de España. 
Tamhién el señor Dato, hablando 
do este asunto, dedicó sinceras ala-
banzas a la Policía. 
Según parece al Inspector señor 
Beguería, se lc concederá un impor-
tante premio. v ' 
Y además, según se dice, será as-
cendido en su empleo. 
Tei-minadas las refoi'mas que se 
venían realizando en este jardín, a 
fin de ponerlo en condiciones para 
patinar, se nos anuncia que mañana, 
viernes, por la noche ge inaugurará. 
E l sábado por la tarde, de 4.112 a 
G.l 2, se dará una sección de patine?, 
dedicada a los niños, y por la noche 
para completar ol sábado infantil, 
además de su correspondiente sección 
de patines se exhibirán magnínficas 
películas cómicas. 
Es de esperar que las tardes y no-
ches que nos prepara este precioso 
jardín &e vean concurridísimas de 
distinguida y selecta sociedad haba-
nera. 
Muchas novedades prepara el in-
cansable Manolo para la temporada 
de verano, siendo esta una de las pri-
meras. 
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M A N I F I E S T O S 
1,504. —^Vapor americano "Hen-
ry M. Flagler," capitán White, pro-
cedente de Key West. 
Celestino Lorenzo: 250 sacos inaiz. 
J . García Hno.: 1175 tubos. 
R. L . Branner: "20 carros vacíos 
para conducir animales. 
Para Matanzas: 
Silveira Linares y cp: 250 sacos 
harina. 
L o s h a c e n d a d o s 
e n P a í a c i o 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedaba reunida con el 
señor Presidente de la República en 
Palacio, una comisión de hacenda-
dos en unión de los señores Ferra-
ra y Sánchez Bustamante. 
La visita tiene por objeto hablar 
de algunas aclaraciones que convie-
ne hacer al Decreto regulando los 
precios del azúcar. 
Tras los agudos dolores propios de 
la cruel dolencia que lo aquejaba des-
de muchos meses ha falleció ayer 
jiuestro estimado amigo el señor don 
Antonio Llanes y Martínez, excelente 
pad'e de familia y de cualidades mo-
rales poco comunes, que le granjea-
ion el aprecio de sus amistades y el i 
de los numerosos parroquianos del j • 
(istablecimiento de sastrería que el se- cuales Uefró a proporcionarle a su fa-
ñor Llanes mantuvo a la altura en que I nillia modesto bienestar, y a la que 
él y Carlos Lecaille lo elevaron en j enviárnosle nuestro sentido pésame, 
la calle de la Habana. E l entien-o del señor Llanes se efec-
El señor Llanes, que en paz des-1 tuará esta tarde a las cuatro y media, I 13 id cerezas, S id sirope, 5 id frijo- . 
canse, lega a su familia un buen ejem-1 saliendo el acompañamiento de la ca- ¡ les, 5 id jugo, 10 id melocotones, 5 ! 
pío de perseverancia, de orden econó- : sa situada en la calle 13a, entre las I id peras, 5 id alpiste, 1 id mostaza, 
mico y modestia, elementos con los I de F y G, en ei Vedado. 
C A S A S D E C A M B I O 
( « u s i i de la m n m 
1,507. — Vapor americano ''Paato-
res", capitán Heuschaw, precedente 
de New York. 
S. Oriosolo y cp: 500 pacas heno. 
Erviti y cp: 305 id id. 
Lavín y Gómez: 166 cajas sardi-
nas, 1,000 sacos arroz. 
Barceló Camps y cp: 3,000 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 100 cajas 
aceite. 
J . N. Alleyn: $¡58 sacos harina. 
F. Bowman: 50 id frijoles, 500 ca-
jas fideos, 50 id salchichas. 
American Grocery Co.: 28 cajas 
galletas, 1 id pasta, 2 id fresas, 3 id 
col, 4 id sardinas, 10 id cremas, 6 id 
frutas, 15 id ciruelas, 5 id amoniaco, 
2 id pescado, 15 id habichuelas, 3 id | 
jalea, 10 id salsas, 23 id aceitunas, 
Centenes, en plata española 
En cantidad . . . . . . 
Luises, en plata española 
En cantidad 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . . . 
Oro español contra oro oficial 
Plata española contra oro español 
5.11 
5.12 
4.08 
4.09 
1.01 
98 
95i 
" R I G O L E T T Ó '* 
$ 15 LUNETA 
Para el G r a n Ti t ta Ruffo, con $ 15 tiene Us 
ted para toda su familia y para toda la vidi 
los discos, 
C I G A R R O S O V A L A D O S \ 
j//?adawcifi. 
U L T I M O S C A B L E S . . . 
Vibixc de la &Hntcra pluffta 
P A R A I R A L A P L A 
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa. . . 45 minutos 
Desde Belascoaio y S< Lázaro a la Playa . 3 8 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm mm ra iw lioht and power co. 
CtLN P ER ENCIAS 1M PORTA M E S 
Roma, 29 
El embajador italiano en Francia 
ha sido llamado e^PPeialmente a RO-
ma a conferenciar con el Barón Son-
níno, con quien ha celebrado una lar-
ga entr<MÍsla. siendo recibido des-
pues en audiencia por el Rey. 
Los embajadores italianos m Ber-
lín y Vicna han recibido instruccioivos 
para qu*' s0 dispongan a venir a Ro* 
ma inmediatamente. 
DERROTA DE LOS TURCOS 
Atenas. 29. « 
En el combate librado ayer entre 
lurcos •> ingleses en la costa a lo lar-
go de Sulva. a 25 millas de Seddelbahr 
los otomanos fueron derrotados con i 
grandes pérdidas, l'n batallón de tur- i 
CMIS fué hecho prisionero. 
Roma, 29 
El Rey Victor Manuel ha*des¡stido 
de s upropósito de asistir a la inau- I 
guración del monumento conmemora-
üvo de la salida de la expedición de j 
Garibaldi de Sicüio e| 5 de Mayo. | 
Esta determinación del monarca | 
italiana se debe a la actual situación 
política, y í.e considera muy sinifi-
cativa. 
Atenas, 29. 
Infórmase que tres buques de gue-
rra aliados penetraron el martes en 
el golfo de Esmima. . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e P i n a r d e l R i o 
Abr 
i Leerás soolalee. 
r C O M E R C I A N T E S 
G R A T i S S O N L O S D i B U U O S 
Z S r / L O L f T O G f í A r i A P A T E N T A O O S . 
N O 5 E D E J E N E M A N A R P O R L O S I M I T A D O R E S Y E O -
P I 5 T A 5 . L E E D B R A N Y 5 E L O D A N M A L O . 
E L P A P E L S O B R E S , E U E N m E m U E T A S . E T E , E S -
T I L O L I T D E R A E I A f A L P R E E I O D E I M P R E N T A . 
L l a m e a l T E L E P A 1 5 0 9 . - T R U J U L O S A N C H E Z . 
I S I E P T U N Ü 173. A P A R T A D O 3 4 2 - H A B A N A 
L e g a c i ó n de 
A u s t r i a - H u n g r í a 
En todo el frente no ha ocurrido 
nada de importancia. En algunas sec-
ciones ha habido cañoneos. En los 
Cárpatos los rusos no han efectuado 
ataque alguno contra las posiciones 
austro-húngaras en el paso de Uzsok. 
Habana, Marzo 28 de 1915. 
Cuando nuestros L.egisia<lures au-
primieron de un plumazo las zouas de 
tolerancia, seguramente que no c r e í a n 
que con ello Iban a convertir un mal 
social lamentable eri un intolerable 
mal-
• All menos aquí, en Pinar del Río , 
estábannos en Guatemala, con la pros-
t i t u c i ó n reglamentada, y ahora esta-
mos en Guatepeor, a causa de la 
p r o s t i t u c i ó n en libertad. 
No s ó l o subsisten las anteriores me-
retrices "oficiales." sino que de con 
í muí , no tienen la suficiente e ñ e a c i a de 
intensidad y e x t e n s i ó n para curar, s i -
¡ quiera fuera progresivajaente, esa 
gran ú l c e r a social. 
Se hacen necesarlae leyes do coer-
c ión , y, si c o n v i n i é s e m o s en qu* ese 
aludido ma! fuese inevitable, leyes 
previsoras de g a r a n t í a y reglamen-
tac ión . 
Comisión investigadora. 
Anoche tuvimos el gusto de salu-
dar en é s t a a nuestro distinguido 
amigo s e ñ o r L e ó n Prlmelles, Director 
General de . Agricultura, y a l s e ñ o r 
Escacena , Letrado Consultor de di-
cha Secre tar ía , llegados a esta c lu-
tlnuo aparecen nuevas hetairas o caen i dad eri el d í a de ayer. 
L e g a c i ó n de A lemania 
Han fracasado las tentativas kle 
los ingleses para recuperar el terre-
no perdido en Flandes. En la Cham-
pagne los alemanes llevaron sus ata-
ques en Leostil hasta tomar las trin-
cheras francesas. Los ataques fran-
ceses contra Priestforest han sido re-
chazados. En Hartmanns Weilerkopf 
no han ocurrido nuevos ataques. Los 
«lemanes han conquistado al nordes-
te de Suwalld unas posiciones rusas 
de 29 kilómetros de frente. 
Habana, Marzo 28 de 1915. 
iLEJÍf l f l jELSUFfl l l l 
El reumático, la víctima de los 
mas agudos dolores que se pueden 
resistir hasta la desesperación, ha 
dejado de sufrir ya, se ha alejado de 
lo que era su cadena, su dogal y s u 
grillete, porque se ha sometido al 
tratamiento dol "antirreumático" del 
doctor Russell Hurst, el preparado 
del medico filadelfiano que tan asom-
brosamente está acabando con el reu-
ma, porque las curaciones radicales 
se cuentan por pacientes que se so-
meten al tratamiento. 
El reuma con sus agudísimos do-
lores, con el retorcimiento de los 
músculos, el anquilosamiento de las 
articulaciones y la esclavitud del do-
lor y la agonía del sufrimiento, han 
dejado de ser amenaza, para la hu-
manidad, porque como está demos-
trado por millares de casos, al some-
tei-se el paciente al tratamiento del 
antirreumático" del doctor Russell! 
Hurst, ha sanado rápidamente. 
nuevas desdichadas en el m o n t ó n , c a -
da día m á s voluminoso, de las que 
ejercen, "hoy oficiosamente," esa l i -
bre pro fes ión . 
Y algunas tienen su domicilio en 
lugar céntr i co de esta urbe, y otras 
muchas viven su i m p ú d i c o vivir en 
calles m á s alejadas del centro, pero 
teniendo a l frente y a ambos lados 
familias tan humildes como honra-
das, «que, especialmente si tienen h i -
jas o hermanas j ó v e n e s , se h a l l a r á n 
forzadas, para evitar natura/les son-
rojos, al sacrificio de la rec lus ión , a l 
cierro obligado o a mortificante ais-
lamiento, por la perniciosa vecindad. 
Y a esta ú lcera social, dejada as í 
a l a intemperie, sin ninguna profl-
láxis , libre de todo cuidado y vigi lan-
cia, corresponde otra ú l c e r a social 
subsecuente, qué hoy aparece en for-
ma de i n n ú m e r a s enfermedades y se 
m a n i f e s t a r á en las generaciones fu-
turas, por efectos de t r a n s m i s i ó n he-
reditaria; en variados graves Fínto-
mas de d e g e n e r a c i ó n . 
T a n t a altura hab ía tomado ya esa 
ola de cieno y podredumbre que, en 
estos ú l t i m o s í í a s , vienen desfilando 
muchas de esas hetairas p ú b l i c a s ante 
el Juzgado Correccional. 
L a p o l i c í a municipal liase visto 
c o n s t r e ñ i d a a intervenir "y tanto el 
c a p i t á n Ruv iera como los po l i c ía s a 
sus ó r d e n e s vienen actuando en loa-
ble propós i to de repres ión . 
Mas ,aunque las acusaciones poli-
ciacas s irvan de c e n t é n , creemos que 
esta a c c i ó n represiva no alcanza sino 
a las "protagonistas" de gran noto-
riedad, quedando fuera de ella, por 
Impedimentos legales, otras muchas, 
rameras "vergonzantes," de peor con-
dic ión y de m á s perniciosos efectos 
por su relativa claijdtfstinidad. 
T A S condenas correccionales, a u n -
que de momento quiten virulencia al 
Aunque estos s e ñ o r e s omitieron por 
delicada d i s crec ión expresarnos el 
motivo de su visita, tampoco f u é pre-
cisa nuestra Interrogac ión porque sa-
b í a m o s que eíMa obedece a verificar 
u n a i nves t i gac ión en esta Jefatura 
de Montes y Minas, por virtud de los 
cargos formulados por. nuestro com-
p a ñ e r o Correaponsal do " E l Triunfo," 
sobre determinadas irregularidades 
imputadas a dicha Jefatura. 
T a n ' pronto fueron conocidos osos 
cargos por el General N ú ñ e z , m e r l t í -
slmo y celoso Secretarlo de Agr icu l -
tura , o r d e n ó que dichos prestigiosos 
funcionarios de la S e c r e t a r í a girasen 
a esta Jefatura una visita de Inves-
t igac ión , en d e p u r a c i ó n de los car-
gos y para g a r a n t í a de los altos In-
tereses de ese Departamento, cuyo 
prestigio quiere conservar i n c ó l u m e el 
actual Secretarlo. 
Xotas de po l i c ía . ' 
Se dió cuenta a l Juzgado, Correc-
cional que en el Barr io de Pueblo 
Nuevo y en una accesoria habitada 
por la meretriz Jul ia Pérez , se s in t ió 
nn disparo de arma de fuego, sin 
haberse averiguado quién fuese el a u -
tor. 
Idem de haber recogido de la v ía 
p ú b l i c a y v i g i l a n t é n ú m e r o 1. al me-
nor demente Eduardo D í a z Ortega, 
e n t r e g á n d o l o a sus padres, a quienes 
a c u s ó de dejarlo vagar por las ca -
lle?. 
I d . con denuncia de Pablo H e r n á n -
dez Cejas por h a b é r s e l e desaparecido 
un cabaülo del reparto "La, P lora ." 
I d . de haber citado a A n d r é s Alon-
so Gaio ( a ) Canuto, por embriaguez y 
e s c í n d a l o . 
I d . con denuncia de Juana Torres 
contra su esposo Leonardo Carrasco 
por maltrato de obras y palabras. 
% H E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
1 id especies, 1 id canela, 1 id gine-
i bra, 5 id sagú, 5 id tapioca, 5 id ce-
i bada. 
Galbán y cp: 250 sacos maiz, 225 
id frijoles. , 
Swift y cp; 262 atados frutas. 
Lozano y Latorre: 20 cajas encur-
i tidos, 10 id mostaza. , 
Alvarez Estevanez y cp: 14 id id, 
1100 id encurtidos. 
R. Torregroea: 75 id id. 
i , Rodenas Várela y cp: 31 id id. 
A. Mareé: 250 cajas leche. 
P. Sánchez: 100 sacos frijoles. 
I A. F . Angel: 50 cajas azúcar. 
Viadero y Velasco: 30 cujas dal-
j ees. 
S. S. Friedjein: 1 caja cachimbas, 
, 4 id ciruelas, 2 id durasno, 1 id pi-
! mienta, 8 id cereales, 3 id café, 2 id 
pan, 10 id maicena, 10 id encurtidos, 
5 id remolacha, 10 id maiz, 10 id pe-
ras, 32 id melocotones. 
Pont Restoy y cp: 2 cajas grocc-
: Has, 1 id peras, 2 id y 2 atados fru-
; tas. 
E . Lecours: 150 bultos soda, 2 id 
I alambre, 40 id ácido, 1 c^ja mues-
tras, 20 barriles sirope. 
P. Blanco: 2 cajas papel, 20 bul-
j tos efectos de escritorio. 
E . Sarrá: 350 huacales botellas, 
| 322 bultos productos farmacéuticos. 
Fuente Presa y cp: 51 bultos fe-
rretería y arados. 
F . Herrera; 1 caja cartón, 9 hua-
¡ cales botellas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 
barriles de aceite. 
| Díaz Lcyva y cp; 1 caja cafeteras. 
I. M. García; 1 caja efectos de ba-
' rro. 
Dr. F. Taquechel: 20 cajas peróxi-
do. 
W. A. Parker; 6 cajas máquinas y 
maletas. 
i M. Ni Glynn; 24 cajas hachas, ma-
i chotes y hachuclas. 
' A. C. Bosque; 19 bultos drogas. 
L. B. Ross; 74 cajas accesorios de 
autos. 12 automóviles. 
J . de la Presa: 100 cuñetes pintu-
ra, 1 caja muestras. 
Huarte y Bensagui: 56 bultos pin-
tura y yeso. 
J . F . Bemdes y cp: 9 cajas maqui-
naria y accesorios eléctricos. 
J . Giralt e Hijos; 1 caja rollos de 
música. 
Suárez Rodríguez y cp; 16 «ajas 
efectos de escritorio. 
Taboas y Vila: 17 bultos pintura. 
La Habanera: 5 huacales tanques, 
1 caja tubos. 
Casteleiro y Vizoso; 18 cajas ba-
lanzas. 
J. González y cp: 104 bultos pin-
tura y maquinaria. 
R. Tura: 2 huacales calzado. 
Crusellas y cp: 4 cajas esencia, 1 
id cintas. 
Gutiérrez y cp: 12 cajas y 39 ata-
dos papel. 
Viuda de C. F . Calvo y cp: 13 bul-
tos herramientas, accesorios y per-
nos. 
E . A. Reynolds; 23 cajas efectos 
de ferretería, algodón y peines. 
Riera Toro Von T. y cp: 17 bviltos 
ferretería y pintura. 
J . Aguilera y cp: 10 barriles pin-
tura. 
F. G. Robins y cp; 15 bultos mue-
bles y efectos de escritorio, 8 bultos 
discos y grafófonos. 
S. Benejam; 8 cajas calzado, 
Lindner y Hartman: 18 bultos 
efectos de cocina, drogas y desinfes-
tante. 
E . Guncot: 12 cajas botellas, 1 id 
pomos. 
J. de Fuente: 13 cajas botellas. 
M. Uriarte: 32 id id. 
Tntei-nacional Drugs Store Co.: 30 
id id. 
M.; 1 caja accesorios para baúles. 
D-: 31 bultos remaches, cuero y 
ferretería. 
García y Porto: 2 cajas accesorios 
de papel. 
S. C. C : 1 caja obras de cobre. 
E . B.; 1 caja ceite. 
West India Oil R. Co.: 1 caja anun 
dos, 50 atados velas, 84 bultos gra-
sa, 235 id aceite. 
R. C : 3 huacales camas, 20 bultos 
muebles. J 
Valdés Inclán y cp; 13 caias teii-: 
dos. 
Hcros y cp: 1 id id. 
1-00. 
Dúo, piangi Tanciulla, Ruffo y Galvany. 
Dúo Lassú in cielo final, Pareto y Ruffo. 
La donna e movile, Constantino.) 
Questa o quella, Constantino, j 
Tutte le fesle al tempio, dúo, Badin. 
Si vendetta. Dúo y Melleno. 
Mi si Signori, Ruffo. 
Y la Hermosa Canción María Mari, por el monumental R 
a 
léfono 
Y después le pagamos el auto o 3c los mandamos a su casa v 
oír este Repertorio, el más selecto, de Rigoletto. Escriba o avise'«I 
f  A-3102; al lado de La Paragüería del señor Cenata S l ^ 
E M I L I O G A R C I A . 
«V! 
Por ti 
Reilly 7] 
C 1821 
R. Muñoz: 1 id id. 
V. Campa y cp: 2 id id. 
M. San Martín y cp: 8 id id. 
Manifiesto 1508. Vapor inglés 
"Dcwa" capitán Evans, procedente 
de Calcutta v escala. 
DE H A M ^ N 
R. Torregrosa, 1500'sacos arroz. 
Angel Barros, 1000 id id. 
Balceló y Co., 500 id id. 
González y Suárez, 3.500 id id. 
Lavin y Gómez, 1.000 id id. 
"S. S." 3,500 id id 
Orden: Varios numeraciones. 3.300 
id id. 
DE CALCUTTA 
Fernández García y Co. 1,000 sa. 
eos arroz. 
Ramón Torregrosa, 500 id id. 
Santamaría Saenz y Co. 500 id. 
Orden: Varias numeraciones, 3997 
idem idem 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
"B. B." 150 sacos arroz. 
<'4792', 150 fardos sac.os vacíos. 
Manifiesto 1509.—Vapor america-
no E l mar, capitán Mattson, proce-
dente de Baltiniore y consignado a 
Louis V. Place. 
B. Fernández Menéndez, 364 sa-
cos avena. 
B. Bemándpz, 410 pacas eno. 
J. Huarte, 2.750 sacs de maiz. 
Suárez y López, 65 cajas fruts. 
S. Piñán, 800 sacos arina. 
R. Fernández, 100 cajs fruts. 
J . N. Castro 170 idem id. 
J. Otero, 1000 sacos maiz. 
González y Suárez, ÍOO id id 150 
id papas. 
S. S. Freidlein, 100 conservas. 
1 E . Cárdenas Ortega y Cia. 200 sa-
cos papas. 
Zabaleta Sierra y Cia, 200 sacos 
maiz. 
C. Rodríguez 250 sacos maiz. 
G. Fernández y Cia. 500 id id. 
Garraqué aciá y Cia. 2.000 id a-
rina. 
W. A. Campbell, 1 caja muebles, 4 
cuñetes impermeables, 1,300 rollos 
Crusellas y Cia, 79 cajaTbüd 
47 id. sosa. 1 
Marina y Cia. 890 rollos alanj 
¿22 planeas. 
Aspuru y Cia. 25 bultos ferrete 
45 barriles accesorios. 
M. Johnson, 130 cajas botellae. 
A. López, 21 idem idem. 
J . Aguilera y Cia. 400 rollos a!á 
brea. 
Caestany y Garay 800 ídem iden 
Coca y Cola y Cía. 10 cajaa taj 
nea. 
Cuba Fruit y Co, 15 liretres, 
barriles aceites. 
J . Alvarez 41 cajas idem. 16 idel 
lustre, 4 idem. grasa, 2 idóxn 
malte. 
Vilaplana y Cia. 19 barriles ac| 
tes, 16 cajas lustres 12 cajas graj 
5 Idem1 nuglosi. 
B. Alvarez e Hijos, 500 rollo» 
peí. 
G. Lanzagorta, 300 idem ídem, 
W. G. Me. Donald, 1 caja arina. 
Tabeada y Rodrífguez 2.688 tul 
Basterrecea y Hno. 1 caja accê  
rrios. 
Sabats y Hno. 1 caja accesorios.! 
Sabatés y Boada, 83 barriles eô  
F . Bowman, 75 idem ídem. 1 
González Renedo y Cia. 1 c 
bordados. 
R. R. 1 caja, 190 barriles cristâ  
ría. 
E . Lecours ,19 bultos pasta. 
Horter Rair 678 atados arados.! 
Lom.bard y Cia, 1 ca jas maqpj 
narias. 
A. Rmos. 393 cuñetes davos. 
Ribas y Cia, 100 barriles sosa. 
G| Acevcdo, 850 rollos papel. 
Nitrate Agency y Co., 350 sac| 
de abono, . 
E . Carricaburu y Cia., 6 barnj 
aceite, 8 cajas grasa, 10 idem lustrj 
1 idem aderesco. 3 ídem nugüso, 
Armour y Cia. 1004 sacos de 1 
1 no. 
A. R Lanwwit y Cia. 5 sacohs 
2 fardó Peña y Cia. 127 atados planeas, 65 i m.1,llas' 196 idem alimentos' 
cuñetes grampasa, 45 cajas planea? ' 
271 cuñetes clavos, 1065 i-ollos 
rollos alambres, 939 piedras. 
J . A. Vázquez, 306 sacos mangos, 
200 fardos estopa. 
Macín Wall y Cia, 32 bultos per-
nos. 
Otaolaruci y Cia. 302 cajas vidrios. 
Barañano Gorostiza y Cia. 928 id. 
Manolo y EHis, 22 barriles pintu-
ras, 1 caja anuncios. 
Guicard y Hno. 63 eacs alije 
tos. 1 bocoy loa, 4 atados hojaiaij 
E . F . Hovms, 10 piezas Aces M 
ra ferrocarriles, 3 atados ^ « J l 
ras, 77 cuñetes clavazones 15 buii 
tuercas y pernos, 448 barras 
carriles. 
PARA LOS INDIOS 
West Indios Fertilizer C. 7 C 
585 sacos de abono. 
Y a e l p ú b l i c o e s t á c o n v e n c i d o 
que las exoclentea máquinas de co-
ser "NEW HOME" son las mejores 
de cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con más ligereza • es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirías a pla-
zos y ein fiador, de sus Agentes Uni-
cos. 
V i d a l & F e r n á n d e z 
112 y 114 O'REIUY, CASI ESQÜINJl A 
ARENA COLON. 
M A N I h M P O R A D A D E S P O R T S . C O N A P U E S T A S 
B A S K E T B A L L . J U 6 A D 0 P O R A M A T E U R S 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
E L V I E R N E S , 3 0 , I N A U G U R A C I O N 
") 
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